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5 0 | MC K t X L K Y Y S H E R M A N 
5og A1 tener noticia el Presidente Me ¿in-l 
5i)aiey del doloroso suceso porque acaba de 
5f¡Hpasar la nación española, lo calificó de' 
5oSHorrible asosinato. Sherman dijo que e-
a uno de los aoontecimientos más de-I 
Jjjjpiorables que podían haber sucedido y 
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M R . T A Y L O n 
Tan pronto oomo tuvo noticia Mr. Tay-
llor, Ministro americano en Madrid, de la' 
|muortedel Sr. Cánovas, fuá á presentar' 
al Gobierno la manifestación de su con-; 
idoleitoia. 
M R , S I I E 1 Í M A N T E L E G R A F I A 
El Secretario de Estado, Mr. Slierman 
(Jha telegrafiaio i Mr. Taylor, aprobando j 
tener á tri7e7ent¡̂ ^ sidode ^ primeros en mani-' 
en Cuba, 'por mucho áue toda España es - | f l t i r svl3 simpatías al Gobierno de Es-
pana P^rel dolor que embarga á la naciónr 
y le manifiesta que renueve esos votosi 
ante el dicho Gobierno, en nombre del Pre-
sidente y en el suyo propio. 
nema y patriotismo. Dijo que era el| 
efe del elemento más determinado áman-
tuviese siempre unida en defender la in-
ftegridad de su territorio. 
L A P R E N S A D B L O N D R E S 
El LondonNewsf&l darla noti-
cia del asesinato de Cánovas, dice que los 
narqulstas militantes han vuelto á pro-
(ftlbfr al mundo que deben ser considerados 
50^como enemigos implacables de la huma-
nidad. 
El L o n d o n C h r o n U I e s dice que 
el acto cometido contra el liinistro espa-
ñol le horroriza tanto más, cuanto que es 
un golpe terrible disparado á mansalva 
centra la causa de la libertad. 
âs, á visitar al Ministro español cerca 
de la corte de Italia, para manifestarle e ¡ 
sentimiento de la nación por la muerte 
del señor Cánovas. 
S. S. E L P A P A . 
S. S- el Papa recibió con gran sorpreso| 
y manifestaciones de acerbo dolor la no-
ticia del asesinato del señor Cánovas déU 
Castillo, A cada momento pide que se \*\ 
den detallos del doloroso suceso. 
T E L E G R A M A S D E H O V 
M a d r i d , agosto 10, 
E L E N T I E R R O 
El entierro del señor Cánovas del Gas-¡ 
tillo se efectuará el jueves. 
T E L E G R A M A S 
Se están recibiendo de todas partes te-
legramas de condolencia. 
iSiguey IOJ lelegraaias eu Ja terceraplauu.)! 
TELEGRAMAS DEL LUNES 
M a d r i d , agosto 9, 
P R E S I D E N T E I N T E R I N O 
S. Ir-I, la Reina Hegente ha encargado! 
interinamente de la Presidencia i$\ Con-| 
}of sejo de Ministros al ministro de ta Gue-
^j-^rra, general Azcárraga. 













El Consejo de Ministros se halla en 
sesión permanente 
E L C A D A V E R 
El cadáver del señor Cánovas llegará 
el miércoles á Madrid. 
Créese que se le tributarán honores de 
Capitán general con mando en plazâ  
E L P R O C E D I M I E N T O , 
Aun no hay decidido nada sobre la ju^ 
sorrisdicción que ha de incoar la causa con-
Itra el asesino del señor Cánovas. 
L A C O R T E Y L O S M I N I S T R O S 
imalovrva i d OorOílJ, i l til I c g i v 
sado á Madrid. 
S. M. la Usina permanece en Miramar. 
T R A N Q U I L I D A D 
M R . C L E V E L A N D 
La familia de Mr, Cleveland, expresi 
dente de la República americana, ha en 
viado al Gobierno de España, por cori-| 
ducto de Mr. Taylor, uu telegrama de; 
condolencia. 
M R . W O O D F O R D 
Según telegrama del Embajador de los¡ 
EstadosUnidos en Londres, Mr. WoodfordJ 
nuevo Ministro americano en Madrid, fus i 
á visitar antes de salir de aquella ciu-lj 
dad, al Embajador de España, con objeto] 
manifestarle su condolencia por el tris-
te suceso ocurrido con la muerte del señorl 
Cánovas. 
M R . H A N T O T A U X 
Hr. Hanotaux, Ministro de Negocies! 
extranjeros de Francia, ha enviado al 
Gobierno de la Reina Cristina un telegra-
ma de condolencia en el que expresa h 
indignación que le ha causado el asesinatol 
del señor Cánovas, y el horror con que lageontra la~secta infame á que éste 
pertenece y contra las ideas que 
han impulsado su mauo para come 
ISTuestros lectores v e r á n eu otro! 
l u g a r de este n ú m e r o a l g u n o s poi-f 
menores respecto de l a honda d e s - ¡ 
g r a c i a que hoy aflige á E s p a ñ a y¡ 
de la i m p r e s i ó n que é s t a h a p r o d u - í 
c ido a s í en n u e s t r a p a t r i a como en | 
el e x t r a n j e r o . 
L a nota que re sa l ta de las noti-
c ias que has ta a h o r a nos h a comu-
nicado e l t e l é g r a t b , es de dolor y] 
de i n d i g n a c i ó n : de dolor por l a trá-
g ica é i n m e r e c i d a m u e r t e de un es-
tadista i lus tre , respetado en todo! 
el m u n d o y de renombre u u i v e r s a l , f 
y de i n d i g n a c i ó n c o n t r a el asesino, 
Ooco mil. 
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Aproiimaciones a los númeroB anterior y poslenoj 
|del primer premio. 
10918 . . 6 0 0 | 10020 . . 500 
Aproxiniacioneg á los números anterior y posterior^ 
inlel segundo premio. 
1398 . . 200 1 1400 . . 200 
Aproximaciones i lo» número» anterior y posteriora 
Jdel tercer premio. 
10770 . . 1 0 0 I 10772 . . 100 
L A M U E R T E 
D E C A M m ; 
TEL3GEAMAS DEL DOMINGO 
M a d r i d , agosto 8. 
E L A S E S I N A T O 
En los baños de Santa Agueda, á la! 
luna de la tarde, un italiano llamado Eei-
,aldi, disparó cuatro tiros de revólver, á | 
uema ropa, contra el señor Cánov as del; 
oojCastillo, hiriéndolo gravemente en la ca-1 
ibeza y en el cuerpo. 
El señor Cánovas falleció dos horas1 
después 
L O S M I N I S T R O S 
So halla reunido en este momento el1 
Consejo de Ministros 
S E N T I M I E N T O P U B L I C O 
La sensación en esta Corte ha sido in-
'mensa al tenerse noticia del atentado co-
•r>ü8metido contra el Presidente del Consejo' 
5 o l á e Ministros. 
'•solí Nueva York , 8 deaqosto. 
50 
50¡ 'SOÍS Según un despacho oficial del domingo 















Reina tranquilidad en toda la Penín-
sula 
E L A S E S I N O 
Ha declarado el asesino de don Antonio 
Cánovas. 
Llámase Angiolino Reinaldi, igno-
ra si tiene cómplices. 
P R O N T O C A S T I G O 
Trasladado á Vergara, será sujeto i 
un juicio sumario y probablemente eje-
cutado esta misma semana. 
Entenderá en la causa la jurisdicción 
de guerra. 
Hueva York, 9 de agosto. 
M R . W O O D F O R D 
La noticia del asesinato de Cánovas fué] 
'comunicada á Mr. Woodford en camino ya, 
;de Londres para España. El nuevo envía-' 
o permaneció mudo de espanto durante 
,n breve instante, y, al volver de su 
asombro, se expresó en términos que re-
Ivelaban su profundo pesar por aquel 
tentado y sus simpatías hacia España, 
L A E M B A J A D A E S P A D O L A 
La Embajada española de París tiene' 
oticias de que el asesino ha declarado? 
o tener cómplices, y dice saber que ê  
echo no reviste carácter político nacio-
nal que tenga ramificación alguna en el 
país. Este se halla completamente tran-
quilo, aunque sí muy impresionado. 
L A P R E N S A A M E R I C A N A 
Los periódicos de Nueva York, sin ex-
cepción alguna, deploran la alevosa muer-
te del señor Cánovas. 
L A P R E N S A D E L O N D R E S 
Toda la prensa inglesa, lo inisnn la 
ayer tarde que la de esta mañana^ dedi-
¡ca sentidas frasca á España y manifiesta 
[su horror por el cobarde asesinato del pri-
er ministro de esta nación. 
L A P R E N S A F R A N C E S A 
Los periódicos franceses aparecen hoy 
noticia ha sido recibida en toda Francia 
E N R O M A . 
Los edificios públicos de Roma ostentan 
hcy las banderas á media asta, en señal 
del dolor con que ha sido recibida la noti 
cia de la muerte del señer Cánovas del̂  
Castillo. 
E L R E Y H U M B E R T O 
El Rey Humberto de Italia ha enviado 
i Z. M. la Reina Regente un sentido te 
que acaba de sufrir la nación española con 
IB muerte del señor Cánovas. 
E L M I N I S T E R I O I T A L I A N O 
El señor Rudini, Presidente del Minis-
terio italiano, ha ido, con todos sus cole-
Iter e l horrendo cr i iueu 
N o neces i taba c i er tamente el se-
¡uor C á n o v a s de l a a u r e o l a deli 
[mart ir io p a r a qne s u n o m b r e fuese! 
ladmirado , y re spe tada su memoria; 
por sus c o n t e m p o r á n e o s y por las 
generac iones ven ideras ; pero es in 
dudable que su s ú b i t a é inespera 
d a d e s a p a r i c i ó n á m a n o s de un 
ases ino que le hiere á m a n s a l v a yl 
•nevosamente , d a á su figura m á s ' 
jalto re l i eve y á su personal idad 
juna grandeza ; augus ta , m a y o r con 
jser é s t a mur.ha, que 
P o r eso l a muerte de C á n o v a s es 
l'iu acontec imiento europeo, m á s 
nin, u n i v e r s a l ; y a que todo el m u n -
do c i v i l i z a d o se asoc ia con e n t e r a 
[s inceridad á nuestro due lo y de to-
las partes l l egan á n u e s t r a p a t r i a 
ecos de dolorosa s i m p a t í a y home-
najes de respeto y a d m i r a c i ó n p a -
ra l a m e m o r i a del g r a n es tad i s ta 
| c o n s e r v a d o r . 
D e b e m o s ver, a d e m á s , en tales 
jmanifestac ioues , l a e x p r e s i ó n de u n 
féentimieiitu de so l idar idad de todo 
le! m o n d o culto , para protestar cou-
jtra los a tentados de la a n a r q u í a y 
para de ieuderse c o n t r a los c r í m e -
[ues de esta secta, c u y a s ó l a ex i s -
tencia Const i tuye u n a s u b v e n s i ó u 
de las leyes del orden mora l y u n a 
j a m e n a z a c o n t r a las bases f u n d a -
mentales de l a soc iedad h u m a n a : 
la fami l ia , l a propiedad, el imperio 
[de la J u s t i c i a b a l ibertad y el o r d e n . 
P o r eso se adv ier te entre los co-
jín en tarios á que h a dado o c a s i ó n 
en el ex tranjero e l fa l lec imiento á 
mano a i r a d a del je fe de l g o b i e r n o 
^español , la t endenc ia á fortalecer 
l ío s medios de defensa sociales c o n -
ítra e l anarqu i smo , y á no l imi tar 'a 
[ r e p r e s i ó n a i cast igo de l c r i m i n a l , 
jsiuo á la d e s t r u c c i ó n de los medios 
de cu l t i vo en que el c r i m e n anai ' -
|quista g e r m i n a y se desarro l la . 
E n este sent ido. C á n o v a s , m u -
jrieudo a s e s i n a d o , L a prestado u n 
ú l t i m o s e r v i c i o no s ó l o á su p a t r i a , 
s ino á la h u m a n i d a d ; y a que l a 
[grandeza de s u nombre , la a l t u r a 
jde su p o s i c i ó n y l a i n j u s t i c i a d e l 
f e r í m e n , s e r á n otros tantos e s t í m u -
los que m u e v a n á l a soc iedad c i v i -
j l i zada á buscar los medios m á s r a -
id ica les y eficaces p a r a defenderse 
¡de sus enemigos m á s audaces y co-
mibles . 
EL M i m DE RABEL 
jconqnistado su ciencia, su elocuen-
¡cia y sus dotes de hombre ele go-
Ibierno. 
M a ñ a n a , á p r i m e r a hora, l l e g a r á 
es ta c i u d a d nues tro respetable 
a m i g o y je fe , e l s e ñ o r M a r q u é s de 
U a b e l l . 
E n e l mue l l e de l a M a c h i n a e s ta -
rá, desde antes de las seis d é l a m a -
ñ a n a , u n remolcador , á d i s p o s i c i ó n 
á q u e * h a b í a n i M e los a m i g o s p o l í t i c o s y p a r t i c u l a -
ires que, como de costumbre, cou-
Icurran á recibir al distinguido via-
Ijero. 
i f u é i © s y s e i r á s l e i a p i r © 
LA MARINA (portales de lüz) 
E N T R E T O D A S L A S P E L E T E R I A S d e l P U B L I C O , L A P R E F E R I D A 
L A P E L E T E R I A L A M A R I N A 
vend ió , vende y v e n d e r á s iempre 
I L M E J O R y m á s E L E a A J S T T E C A L S A D O que V I E N E á C U S A . 
L A M A R I N A 
ia ido, va c i r á siempre á l a vanguard ia del g i r o de p e l e t e r í a s 
La Peletería "La Marina" 
importó, importa é importará siempre antes que iiingima otra, 
l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s : f o r m a s s i e m p r e c a p r i c h o s a s y de b u e n g u s t o . 
T o d o m a n u f a c t u r a d o c o n p i e l e s ds c lase s u p e r i o r , l o m i s m o n e g r a s q u e de d i s t i n t o s c o l o r e s , e n su f á b r i c a 
P R O P I E D A D D E L A C A S A 
Para la Peletería ' X a Marina 
no hubo, no hay n i h a b r á nunca 
c r i s i s o u e n o sepa c o n j u r a r y n u n c a d e c r e c e r á s u p o p u l a r i d a d , p u e s a r r e g l a s u s P e c i o s r e l a t i v o s » 
cada s t t u a c i ó n y p a r a t o d o s l e s p r o b l e m a s t i e n e a l g u n a s o l u c i ó n q u e c o r r e s p o n d a a l f a v o r d e l pub laco . 
Siempre sostuvo, sostiene y sostendrá su lema 
T E N E R T O D O l ^ O M E J O R Y V E N D E R L O B A R A T O . ' 
P A R A C A B A L L E R O S . 
Se h a n r e c i b i d o b o t i n e s , b o r c e g u í e s y zapa to s , c o n 
y s i n so l apa , e n b e c e r r o n e g r o y p i e l e s de c o l o r . C o r -
t e s de m o d a . V a l e a e n c u ¿ . l q u : e r a o t r a casa $ 3 i y 4 . 
Se d a n á $ 2 , 2 i y 3 . 
A L A S S E Ñ O R A S O F R E C E : 
P u s a s c o r t e B l u c h c r , P o l a c a : jsi xiex, jr^m^tAt» y za-
. -fíí-i-c» p ' i a c ó v de v a r i o s c o l o r e s ; t o -
p a t o s e n 9^»j2^h5l^Ima aZSWmnAm á 2 y 2 i A l f o n s i n o s , B J u ^ v o ^ T e l e ' g a ^ s c o r t e s , que v e n d e 
Poce mil. 
Ocbo mil. 
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^ l l a s cuatro y cnarsnta de la tarde, el s e . | c o n 3 ; g í ^ á Espsña p0r| 
S f e o r Cánovas, Presidente del Consto defta pérdida que ha expotí mentado en uno' 
50|Mimstros de España, ha sido asesinado|d8 sus hombres más prrhros, el cual, 
por un anarquista que le disparo á boca|ha sido víctima de un aievoso asesinato 
do jarro tres tiros do revólver. Canovasgen momentos en que con n% ahhco con-
murió una hora después, y sus últimas!gagrai3a sus esfuerz03 ai ̂ u ¿e ^pa_ 
¿ÓÉpalabras fueron: ¡Viva España!- Btria. 
s o r 
50 
50 
p e s o s . V a l e n 3 y 4 . 
PARA NISOS, 
T i e n e u n g r a n s u r t i d o d e P o l a c a s y A l f o n s i n o s de c h a r o l y g é n e r o , da v a r i o » c o l o r e s , 
a l 3 1 , q u e ss v e n d e r á n á p r e c i o de r e a l i z a c i ó n . V a l e n 2 y 2i pesos? 
y se d a n á l O rea le s . 
l a c ó n de c u ñ a , d e l 2 5 
T O D O B A R A T O , T O D O B U E N O Y S O B R E T O D O 
p r e c i o s a l a l c a n c e d e t o d o s l o s b o l s i l l o s , e s a e s l a SOUICÍÓD p r á c t i c a d e l a 
I P i H l L m T I H J I E ^ I A . U m L O S l E ^ O Z E ^ T - A - L i E S I D E ) L T J Z Í 


















FUNCION PARA HOY 10 DE AGOSTO, 
A l a s o c h o : 
[Pr imer acto de LOS DIAMANTES DE I A CORONA 
A l a s n u e v e : 
í2ao . acto de LOS DIAMANTES DE LA CORONA 
A l a s d i e z : 
Tercer acto de LOS DIAMANTES DE I A CORONA 
c n 3 
DEALBISÜ 
G r a n C o m p a ñ í a d e Z a r z u e l a . 
C 1053 
ü e s t u b l e c i O a - L a . Sxa. S u p r n ? ^ r e a p a r e c e r á m a ü a & a m i ó r c o . ' « a » 
15-31J> 
e n U o i l a J u a n i t a , 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Oro. 
GriUdP 19, 3O ó 3er, piso $ 2 00 
BUIetot. 
T 
Palcos 19 y 29 piso. 
Luneta ron entrada 
Butac» con ídem 
Asiento de tertulia 
JdciD de paraieo 
Entrada general 
















D I A R I O D E L A M A R I N A •Agosto 10 de 1897 
ENTRE PAGINAS 
LA BANDERá. 
¿ Q u e h a b é i s hecho de v u e s 
t r a bf tuuera? Llu r e ^ i m i e n t o q u e 
l ia perdido su b a n d e r a lo l ia perdi-
do todo, s e ñ o r coronel ! 
— 8 í . T e r o a q u í e.st;iij dos bando 
ras enemigas , q n o hemos tomado. 
— B i e n e s l á , respondn'» N a p o l e ó n , 
c o m i é n d o s e , os d e v o l v e r é v u e s t r a 
b a n d e i » . 
C é s a r , á uno de sus G e n e r a l e s : 
— O s concedo un honor ú n i c o 
m a n d a d g r a b a r en l a tela de vues-
t r a e n s e ñ a de combate los nombres 
de todas las v ietor ias , que s e c u n 
d á n d o m e , h a b é i s ganado . 
— N o c a b r í a n . A u n g r a b á n d o l a s 
en la e n s e ñ a mayor ; para e l lo fal 
l a r í a espacio, C é s a r , dicele s u l u -
garte iueuto . 
— U i a b a d entonces u n a v e r d a d 
eu dos palabras: L e g i ó n i n v i c t a . 
P o m p e y o á sus soldados: 
— V o l v e d con la s a c r a i n s i g n i a ó 
morid para no v o l v e r s m el la . 
Ü e r ó i c o g r u p o de polacos p ierde 
s u bandera , y c ierto j u d í o e n a r b o l a 
un erncit ijo, e x c l a m a n d o : 
— E s t a es la b a n d e r a de Po lon ia . 
Y todos se a g r u p a n y m u e r e n al 
rededor de l a i m p r o v i s a d a bandera . 
E n i n | u e Í V , s i u bandera , d i ce á 
s u s soldados: 
— S e g u i d el penacho b lanco de 
m i casco. L o v e r é i s s iempre c a m i n o 
ile la v i c tor ia , 
JSapo leém y s u b a n d e r a eu I t a l i a : 
u . . . . T r a s de m í y de es ta ban 
d e r a os h a b é i s precipi tado como un 
torrente desde lo alto de los A peni 
nos. H e m o s l ibertado el P i a m o n -
te. O c u p a m o s la tért i l L o o i b a r d i a . 
M i l á n es nuestro. N u e s t r a bandera 
o n d e a sobre i a hermosa y heroica! 
. c iudad . H e m o s a travesado el T o . e l 
T e s s i n o , e l A d d l a , esos dec larados 
in franqueables ba luar tes natura les 
•Soldados, e n qu ince d ias h a b é i s ga-! 
n a d o ocho grandes batal las , tomado 
sesenta piezas de a r t i l l e r í a , seis p la-
zas fuertes, ve inte banderas , hecho 
<los m i l pris ioneros eu pleno c o m -
bate , muerto ó herido m á s de doce 
m i l hombres. P r i v a d o s de todo, ha-
b é i s supl ido á todo. L a p a t r i a tie-
ne derecho á esperar de vosotros; 
grandes cosas. T o d a v í a t e n é i s ba-
ta l las que dar, c iudades que tomar, 
r ios que pasar. ¿ H a y a lguno entr 
vosotros c u y o va lor se v a y a eue i 
vando? ¿ H a y quien prefiera vo lve 
á las e s t é r i l e s c u m b r e s de los A p e 
n i ñ o s y de los A l p e s y l l e v a r con 
pac i enc ia la i n j u r i a de esa s ó i d a 
desea esc lava? No, no lo h a y entre 
los vencedores de Montenotte y del 
Moinlovi . A m i g o s , yo os proine- ' 
LO ésta gloriosa conquista; pero sed,j 
como hasta ahora, los soldados de 
la c i v i l i z a c i ó n , los tr iunfadores , y | 
no el azote de los pueblos. No m a n -
chéis lo que debemos os tentar in-
maculado: e l s í m b o l o de la patria: 
nuestra bandera!" 
Oigamos a u n á N a p o l e ó n en] 
Kylau: u . . . . H e m o s m a r c h a d o so-
bre el enemigo ,acosándolo d u r a u t e j 
ochenta leguas: le hemos arrebata -
do sesenta y c inco c a ñ o n e s , diez yl 
seis banderas y hemos ex terminado , 
herido ó hecho pr is ioneros á m á s ] 
de c u a r e n t a mi l hombres . L o s v a - | 
lien tes que por n u e s t r a parte que-
daron en el c a m p o de bata l la hanj 
tenido u n a muerte gloriosa: hanj 
muerto por e l tr iunfo de e s ta b a n - ¡ 
dera!" 
E n P r i e d l a u d : 
" H e ñ i o s tomado ciento ve inte ca-
jñones, s iete estandartes; muerto , he-
rido ó hecho pr is ioneros á sesenta] 
[mil rusos; a r r e b a t a d o a l e j é r c i t o e-
nemigo todos sus hospitales , todos] 
sus a í m a c e n e s , la p laza de K o e i n s -
Iberga, los trescientos buques quej 
{se ha l laban en el puerto cargados ' 
jde toda especie de munic ionas , c ien 
jto sesenta m i l íus i-ts que e n v i a b a í 
I n g l a t e r r a p a r a a i .uar á uuestrosj 
leaomigos. D e las or i l las del Vís-
tu la hemos l legado á las del Nie-
joien en diez dias. E n Aus ter l i t z j 
'celebrasteis el a n i v e r s a r i o de mi co-
Irooación; este a ñ o h a b é i s celebrado! 
Mignamente el an iversar io de M'a-j 
[rengo. So ldados , h a b é i s s ido dig-l 
¡ n o s de vosotros, de|iní, y sobre todo,j 
Ida v u e s t r a bandera!" 
E u ISüD, eu el momento de ir á¡ 
[cast igar al A u s t r i a por sus traicio-
l ú e s ; 
" . . . . So ldados , rodeado de vos-
(otros e s taba cuando v ino e l sobera-
¡ n o de A u s t r i a á mi c a m p a m e n t o de| 
¡ M o r a v i a . Voso tros le v is te i s implo - | 
írar m i c l e m e n c i a y j u r a r m e u n a in-
{var iab le a m i s t a d . V e n c e d o r e s eQ[ 
¡tres g u e r r a s , e l A u s t r i a se lo debió¿ 
¡ t o d o á n u e s t r a generos idad . ¡ T r e s ] 
v t c e s ha sido p e r j u r a l N u e s t r o s pa-
jsados tr iunfos os son s e g u r a ü a n z a j 
jde l a v i c tor ia que nos espera. Mar-
chemos, pues, y saquemos de n u e v o 
|tr i u n í a n te n u e s t r a bandera ." 
R e c o r d e m o s á P r i m : 
" P o d é i s a b a n d o n a r esas moch i 
¡ las , porque son vues tras ; pero no estaj 
¡ b a n d e r a que es de l a pa tr ia . 
V o y con e l l a ú me terme entre las] 
[filas e n e m i g a s " 
S a b i d o es lo d e m á s que a c o n t e c i ó ^ 
|en Cas t i l l e jos . 
L a e n s e ñ a s a g r a d a de l a patria] 
un t a l i s m á n que enc iende el va-i 
or a u n eu los e s p í r i t u s menos ve-
hementes . M u y c ier to es que, s e g ú n ! 
q u i e n i n v o c a e s a e n s e ñ a , ó sea l a 
bandera , a s í es m e n o r ó m a y o r elj 
efecto de l a i n v o c a c i ó n . 
P o n e d la b a n d e r a de la p a t r i a e u | 
m a n o s de qu ien l a h a y a t ra i c iona-
do ó hecho de e l l a m e r c a d e r í a , y uoj 
s i g n i f i c a r á lo m i s m o que c u a n d o lal 
e n a r b o l a a l t a y firme u n a figura! 
re sp landec i en te do honradez , de pa- | 
tr iot i smo y de l ea l tad . 
E s m u y g r a n d e como a l iento p a -
r a e l combate la b a n d e r a de l a pa-
t r i a en m a n o s de N a p o l e ó n y de 
P r i m pero s in perder n a d a dc| 
l a g r a n d e z a de"su s í m b o l o , no enar-
dece tanto los corazones y los e s p í -
r i t u s esa m i s m a b a n d e r a invocada 
por c iertos ar l equ ines p o l í t i c o s ! 
c o n t e m p o r á n e o s , que lo mi smo e-j 
xi^ten en E s p a ñ a que en F r a n c i a . ! 
Y es que s iendo tan noble, ine-j 
fable y g r a n d e s u s ignif icado, m 
d e b i e r a n i n v o c a r s ino a l m a s pura í 
y h o n r a d a s l a e n s e ñ a n a c i o n a l , elj 
s a c r o s í m b o l o , l a b a n d e r a de la pa-
tr ia . 
FRANCISCO H E R M I D A . 
EL JUBILEO DE DIAMTE 
LA REVISTA DE ALDERSHOT 
Deslumhrada la a t e n c i ó n general] 
Con la brillante muestea que de su po-
er m a r í t i m o ha dado la G r a n Breta-j 
fia en Spithead, pocas personas fueron 
las que lijaroD la suya en la revista] 
militar verificada en el campo de A l - j 
deretiot, 
Pero no por ser m á s reducidas lasj 
fuerzas terrestres b r i t á n i c a s que lasj 
uavales debe dejarse de tomar en cuen-
ta esa revista, eu qao tas tropas de-I 
mostrarou su excelente cal idad, mer- | 
ced á la cual compensan en gran par-
te su deficiencia de número . E s decir,] 
a deficiencia, c o m p a r á n d o l a con los 
e j í r c i t o s de otras naciones, que para 
los fines militares del imperio b r i t á n i -
co hasta ahora han sido muy suficien-
tes. 
E l tiempo favorec ió la revista. Des -
de el día antes A ldersho ty sus alrede-
dores parec ían un vasto campamento,; 
v todos los caminos que conducen á laj 
l lanura de Laffan h a l l á b a n s e bordea-1 
dos de tiendas y pabellones estableci-
dos para los servicios de ambulancias, 
le cafioues apareados y de vivacs de 
caba l l er ía . 
De Londres llegaban trenes especia-
les atestados de curiosos, á razón de 
25 trenos por hora, sin contar los de 
pr ínc ipes ingleses y extranjeros. Ot.ros 
trenes dejaban á la vez miles de viai^ 
ros en las estaciones de Farnboronj;h] 
ra Broockwood, desde las que, á pie y 
íen coche, t r a s l a d á b a n s e al iu^ar de la 
Irevibta. 
E l feldmariscal Wolseley l l e g ó con 
|su Estado Mayor A las dos de la tar-
jde, y d e s p u é s los principes, embajado 
jres y d e m á s personajes, los cuales o-
jrau recibidos por ei duque de Con-
¡naugl i t , que a s u m i ó el mando superior 
[en aquel día . Loa invitados oficial 
mente ocupaban cuatro tritrnuas eu la 
lindo del campo de maniobras, capaees 
¡para 4,000 personas, V en el iiano, 
detenida por on cordón de tropas, M 
vela inmensa masa popular, la cual 
¡ lanzaba ¡burras! estrepitosos al paso 
Ido los 3(»,UU0 bombres que, con per/ec-
ta regularidad, desfilaron por aquel 
¡ l lano do dos k i lómetros , y por el orden 
[signiento; 
Io Destacamento de infantería, ca-
¡ballería y art i l ler ía coloniales, 
• D i v i s i ó n formada por dos regi-
¡mientos de caba l l er ía de la Ü a a r d í a , ! 
Idos de Dragones, tres de H ú s a r e s , unoj 
Ide in fanter ía montada y uno de L a n - f 
[ceros, 
3? Tres bater ías de, art i l ler ía Realj 
já caballo y seis de ideíu de c a m p a ñ a . 
Cuatro divisienes de in fanter ía , ! 
¡ cons t i tu idas por seis regimientos de laj 
¡Guardia y 27 de líuea. 
5a U n bata l lón de ingenieros con 
í s ecc iones de Te légrafos y a e r o s t a c i ó n 
|{con su material completo), y cuat 
¡ c o m p a ñ í a s de zapadores montados. 
G" Dos secciones de Sanidad, M i l i -
(tar y cuatro de Ja Intendencia. 
L a reina Victoria d e s c e n d i ó del tren 
jen Farnborougli, y en un carruaje de 
jseis caballos á la d' Aumon t , acompa 
¡ñada de las princesas de Gales y C b r i s 
jtian de Sleswg-Uolstein, se t r a s l a d ó 
jal lugar de la revista, rodeada do b r i -
jl lantlsima escolta, en la que destaca 
jbanse los mabarajabs, rajahs, resal-
¡dars y demíís j inetes indios, caraco-
¡ leando sobre sus corceles, y los lance-
[ros de Bengala, que rodeaban los ca-
rruajes del s équ i to . 
E l e speo iácu lo era curioso y marcial 
já la vez; las tropas coloniales daban 
juna nota singular, verdaderamente e-
xót ica , con sus extratios uniformes y 
los tipos varios de los bombres que la| 
¡forman, desde los negros de Guinea á 
¡los po l inmen chinos de H o n g - K o n g . 
¡Los voluntarios de Austral ia , Natal y 
jotras colonias, con sus airosos cbam-
jbergos, presentaban aspecto gallardo 
mas caracter í s t i co . 
E n una palabra: la revista militar, 
¡sin ser nn alarde, como la naval , de la 
¡fortaleza militar del imperio, ha de-
jmostrado que las tropas británicas; 
Icouservan sa solidez tradicional, y al 
¡mismo tiempo, la presencia en ella de 
Inntnerosoa contingentes coloniales, 
d e í d e los del C a n a d á hasta los de 
jBorneo, habrá enorgullecido á los es- l 
Ipectadores, d á n d o l e s idea do la exten-
jsión qno abarcan hoy los territoriosj 
¡sometidos al poder de Inglaterra bajoi 
¡la suave mano de la septuagenariaj 
Emperatr iz .—L. 
EPILOGO 1 L JUBILEO I 
El mensa^ d i la Reina Victoria. 
E i la prensa inglesa leemos integrol 
leí n>3U.syje dirigido por ia ¡Soberaual 
¡inirv a á la nac ión , con motivo de lasl 
tintas del jubileo. 
He aquí el texto de dicho regio do» 
mentó: 
"Cas t i l lo de Windsor, 15 de j u l i o . 
Con frecuencia he manifestado á mil 
fpueblo mis sentimientos personales, y | 
¡en esta memorable ocas ión no queda-
Iría satisfecha si no a ñ a d i e s e á las de-
araciones oficiales algunas palabrasl 
Ide reconocimiento por la profunda| 
[lealtad que se me ha demostrado. 
E s muy fácil para mí en los prosen-
Ites instantes decir c u á n agradecida yl 
emocionada estoy ante la e s p o n t á n e a ! 
y general d e m o s t r a c i ó n de car iño quei 
¡presencié ai conmemorarse mi s e x a g é i 
imo año de reinado. Durante mil 
jtránsito por las calles de Londres elj 
d í a 22 de Junio, ese gran entusiasmo! 
se tradujo en manifestaciones caluro 
sas, cuyo recuerdo j a m á s se borrara dej 
lm¡ corazón . 
D e s p u é s de tantos a ñ o s de trabajoj 
ló in terés por la prosperidad de mi a 
jinado p a í s , me considero suficiente-
mente recompensada al ver que mb 
isfuerzos han sido bien compren-
Ididos en toda la e x t e n s i ó n del Impe 
¡rio. 
E n las felicidades como en los infor 
jtunios me a c o m p a ñ a r o n siempre laal 
s i m p a t í a s de la nac ión , y en ese cam-
bio de sentimientos he correspondido! 
¡siempre con a n á l o g a intensidad. 
P r o d ú j o m e infinito j ú b i l o ver reuni- j 
os á mis subditos de todos los pa í ses j 
el universo, uniendo sus aclamacio-
nes en un s ó l o grito de leal efecto, y al 
ello quiero corresponder e n v i á n d o l e s l 
las gracias desde lo más hondo de mil 
corazón . 
H e do pedir á Dios bendiga a mij 
ipaís y me dé fuerzas para cumplir los 
|deberes que me impone su felicidad| 
asta que llegue el t érmino de mi exis 
tencía.—yVcíonVi 7?. 
CORREO NA0I0NAL 
D e l 19 de J u l t o 
S A N S E B A S T I A N 
jEspaflayel Japón.—No hay alianza.—] 
Pésame i la familia del general Ahu-| 
mada-
iS'an Sebastian 18 (7,10 tarde).—El m i - | 
¡nistro de Estado ba negado do manera ter-
jmiuariloi que exista tratado albino ni alian-
k a do niugím géuero entro Espada y el 
j j a p ó a . 
Ya so ba dicho y repetido que el viaje dolj 
Ipriucipo Arisugava ha tenido por úuico ob-
lieto cumplir un deber do cortesía y amistad] 
[corea do nuestro pais y entregar á S. M. el] 
JRcy eu forma quo revistiera mas solemui-] 
jdad las iusiguias de la Ordeu del Crisanto-1 
Imo. 
S. M. la Reina ha telegrafiado por COQ • 
ducto del duque de Medina-Sidonla ú ta ftj 
miliii dol gciicial don Joaquín Aluiniuda, 
dándola el pésaiuo por el lállociiniento doi 
diguo capitán genenü do Balearos.—.1/. 
Petición de los deportados 
Loa deportados cubanos doatínadoa A 
ICeuta y C h a í a n n a s y queso bullan on la 
cárcel ilo Cadu cu cxpcctaomi do indulto 
han elevado una rospciuosa solicitud al pre-
Ihidoute del Consejo de ministro* eu lúbiiea 
de que, Diestras so resuelvo acerca do su 
jdeíinitiva situación, so les autorice para re-
sidir en la ciudad ó plaza tuerte do la Po 
Jninsula quo so los señalo, sin socorro algu< 
ino olicial y somoiidos á todas las prorau-
áones de seguridad que las autoridades cou-
Isidoren conveniontos. 
Finuan la instancia á que nos referimos 
|IU deportados, entro los quo figuran un 
ttbogodO, un escribano, un farmacéutico, un 
¡peiiodista, un mecAoieo jr vanos comer-
Otro viajo del Sr Silvela 
A fines de Agosto propAuese el Sr. Siivo-
jl i n a Almería, dondu prommciaiá &ü tor-
jeer discurso y será obsequiado con b] tercer 
]banqiiote. 
En honor dol ^r. RlWeUtMi c«ltd»tar;í una 
¡íiesla marít ima a boid^det rapui Ñ a m a n , 
[cxa. 
El Sr. Silvela y oi Sr. Cardonas, 8» boa-
jpodarán en el hotel do D. Emilio l'órez; el 
Wr. Vlllaverde eu la morad.i de i ) PranclH-
]co Jover, y el Si. Üato en ca»:» do I ) . ( ¡n i -
¡llermo López ítull. 
Aplicación del empréstito filipino 
Como ee aplicar m cantí<ladcs iltisclnailaB 
la campaña do Cuba para costear los gas-
jtos do la de Filipinas abura tíeue que roi i i -
tograrso ai 'I'caoro de la gran Au Lilla una 
importante suma de la suscrita en el em-
¡préslito que se acaba de rcaiu.ir. Lo ros-
{utute se desmura integro a la ¡fuerra. 
Filipinas 
( 7 E L E G R A M A OFICIAL; 
Manda 17 (ll.L'O m.) 
Capitin general a uunisirü Guerra; 
Ocurridos encuentros eu <;1 con ti o de Lu -
ly.ón y-Moroug, en que üneiiiij;o, sorpreudi-
|do cu basca de recursos, tuvo S7 mu-Ji tos. 
Partida de Agumaldo retiuida, intentó 
paquear, el V2 por la uocüe cj poblad») da 
San Rafael. Rechazada duramcuto, aban-
louó lantacas, armas, caballos, dos beri-
los y seis muertos. 
Por primera TOZ Trerificñs» presentación 
lartida con 15 araras de fuego y dos do-
Isertores. 
L;is partidas están bambncotas y tienen 
|numerosos enfermos; Aguinaldo esta beri-
lo y enfermo. DeOendo xovixa limítrofes pa -
ra impedir obtengan recursos. 
Nuestras bajas, teniente Anastasio Me-
Idina y 15 de tropa beridos. 
Rosto Arcbipiélago, sin novedadd. — P r i -
\mo de Rivera. 
D e l 30 de j v l i o . 
E l próximo día de Santiago se ver i tkará» 
tomo todos los años do jubileo plenísimo» 
\h\ preítenUicion de ta tradicional ofrenda 
|ue ia Real Familia bace al santo pa t rón 
Ide España en eu iglesia de Compóstela . 
¡Contribuyen al donativo S. M. el Rey y su 
lugusta madre, á quienes representará en 
fel acto de la entrega el señor obispo de 
taeu-, la princeea do Asturiaii, representa-
dla por el obispo do Lugo, y los reyes d o ñ a 
j l sabel y den Francifco, cuya representa-
Jción os tentará el obispo de Orense. 
E L G E N E R A L 
n 
m m . 
recomienda íil público pida en la misma un mímero del periódico de mxr 
día oportunidad, que está publicando, titulado 
L A S R E F O R 
Este periódico vá dedicado á las bellas de esta capital. 
Los surtidos recibidos y sus precios son capaces de trastornar las 
cabezas mejor organizadas de los padres de familia.. 
El ensanche que se dio á esta casa por la callo del Rayo hasta la 
casa mímero 43 iuclusive, demuostra la importancia déla F I S I C A . 
L A S i U N D E H A S que ondea» sobre sns muros ;<lícen imielio! 
EN RESUMEN: el periódico L A S R E F O R M A S es la 
M 
LA TISICA no so cierra, ¡se agranda! 
f • i i Ja » n tt 6a l0 Ag 
F O L L E T I N 23 
EL CURA BE FAVIERES' 
N O V E L A E S C R I T A E N F R A N C É S 
ron 
J O F G E O H N E T 
(E»t» nctr'» lir*»lo i'oi U nud* del Al. Bi>uret)S 
r»ris tí hilla «I»' fcota ea "La níoderiií Poe»»»» 
ObUpO, uúiuero JJÜ.) 
* (CONTINUA). 
Pero sas ajritrtcioues uo tuvieron en 
tipfaccion ¡i ignua, |»nes no se prt?sento| 
ocHeióu de calmarlas. Bernardo ha 
hiñ desaparecido y había grandes pro 
balnlidadesi para qne I» S r a . de Le-
íi aurois uo volvieyo á oír hablar de é\,\ 
ei no buscaba n o » OOMldO de encou 
trarle. Aun esto no era laci!, pues el] 
jeveu uo habitaba la ciudad y uo iba! 
a ella m(k9 quo por casualidad y uuncal 
cu día lijo. Florencia, sin embar£o . 
en la inaccióu perezosa de su vida. eflN 
pezaba á pensar que er» preciso darj 
«»l primer paso para meler en ciuturaj 
A aquel rebelde, y se preguntaba cómo] 
bab'rift de arreglarse i»ara provocar laj 
casualidad que los pusiera de uuevoj 
en contacto. 
Hacia preximameote ^eis semanasi 
del encuentro de Kioreucia con Ber 
mudo y este le tenia tan olvidada co-
mo si jaimís hub ie ra exitdido, cnaudí 
«na inanaun en qne el j ó v e n estaba en-
xaudo en su bosque de la Vareune. cer-
c a del limite de üur .muat , ea lugar de! 
diripirse hacia su casa a campotravie' 
.sa, tuvo el capricho de tomar por elj 
camino. Iba á buen paso, seguido poi 
ÍUI perro y siu escopeta ni morral, pues] 
se los había dado al guarda qne le a-
RMDpaftaba, cuando al pasar por un¡ 
cercado que d e p e n d í a de la poses ión! 
le Lefraucois, v i ó quo se abr ía la va-
l l a y que avanzaba hacia é l , sonrión | 
dolé , un hombre con aspecto de jardi 
ñero. E l ¡oven se detuvo y el perro] 
e m p e z ó .1 gruilir y á e n s e ñ a r los dieu 
tes con e x p r e s i ó n l'eroz. 
—¡KLi! gr i tó el viejo. ¿Es malo esej 
ierro? Cuidado con mis pantornllas, 
aballero, porque no tengo o t r a s . . . 
-—No tenga usted miedo; uo muerde.| 
Quieto, ü u n . que uo estamos eu n ú e s 
tra casal ¿Qué se le ofrece á usted,! 
amigo? 
— A mi. uada. Pero I uua señora 
que est.í allí se le ofrece a l g o . . , . 
—¿Qué Éteñoraf 
— ¡l 'ardiez! Veuga usted A verlo,] 
iu tantos remilgos. Es tó usted tran 
]ui!o; es como este perro, uo muerde. 
Bernardo se dejó couducir al cérca-
lo, donde v i ó á la Sra . de Lefranyoís , 
que estaba al lado de una estufa co 
giendo flores con sus manos d e l í c a d a s l 
v haciendo un magní f i co ramillete.] 
Klorpncia miró al j ó v e n con sourientel 
tranquilidad y dijo.' 
— S e ñ o r Lptourneur, me parece quej 
es preciso mucha diplomacia para coa ' 
eguir que venga usted á darme los! 
buenos dias, 
— ¡ A h ! s e ñ o r a , r e s p o n d i ó Bernardo, 
¿quién iba á suponer que estaba usted 
ahí* 
—Tiene usted mil razones. Por eso 
he enviado á mi padre para adver t í r -
selo. 
Bernardo v o l v i ó la v i s ta hacia el 
que h a b í a tomado por un jardinero y 
dijo, s a l u d á n d o l e cou a f e c t a c i ó n : 
— ¡ A h ! ¿El s e ñ o r es su padre de us 
ted? Tanto gusto, s e ñ o r G n e p i a , ! 
eu conocerle, 
— G r a c i a s , s e ñ o r Letonrneur. E a c e 
miuiho tiempo que nos encontramos 
por aquí ; porque yo vivo eu el p a í s , 
como usted. A d m i n i s t r ó l a p o s e s i ó n 
de mí yerno y me dedico un poco á la 
horticultura ¿ V e usted esasorquf-
leas que tiene en la mano mi hna? 
Pues yo las cultivo H a y que di 
t r a e r s e . . . . Cuando se ha trabajado 
toda la vida, la ociosidad aburre. 
E r a enteramente inút i l que Guepin 
redondease los per íodos y desarrollase 
pu filosofía. Bernardo no le escucha-
Iba y miraba á Florencia, que nunca 
hab ía estado mas linda, U n traje de 
lana azul muy sencillo, pero muy bien 
cortado, daba realoe á su precioso ta-
lle y su cabeza estaba cubierta por un 
gran sombrero negro que itaba un bri-
llo fascinador á sus blondos cabellos y 
á sus magní f i cos ojos. Bohó á andar 
por los estrechos senderos de la estm 
fa, entre el suave verdor de las plan, 
tas, siu parecer pcegeuparse de saber 
Esta es la casa más popular y coucurrida de la Habana, por las personas de refinado gus-
to y consumidores del exceleute calzado que coustautemente recibe marca E X T R A F I N O de 
P. Cortés y Comp. fabricado bajo ia dirección del mejor maestro de Europa. 
El calzado E X T R A de P. Cortés y Comp. es fabricación exclusiva de esta casa, aventajan 
do á todo el calzado conocido basta hoy, en comodidad, duración y elegancia. 
PAHALOS 
Se realiza una gran cantidad de calzado de todas clases á precios de verdadera ganga 
¡¡de quemazón!! 
Realizamos de verdad á cualquier precio más de mil docenas de z a p a t o s , borcecr.ies. I m -
periales, polonesas, botines y cuanta clase pueda desearse, á como quiera. 
Polonesas americanas legitimas glacé, punta de charol, para Señora a $ 35 
Imperiales piel fina, puntera de charol á $ 2 
Polonesas ídem idem á $2 
Zapatos medio corte color y negros, clase fina á $ 11 y 1-75 
Zapatos corte bajo escotado id. id. á $ l i y 1-75 
Botines y borceguíes para hombre, piel de color y negros á $ 2 
ENTIENDASE BIEN QUE ESOS PRECIOS SON EN PLATA. 
ei Bernardo la s egu ía , tan s e g a ™ es-
taba de ello. Sin volverse, e veía de-
trás de ella, asombrado, turhado, m e . 
dio conquistado y uo d e l u d o m á s 
que un pretexto para capitular. Flo-j 
?encia estaba resuelta ft no proporcio-
uarle ese pretexto, pues quena ob l l j 
U r l e íi reparar sus yerras y deseaba 
Idarse el placer de triunfar de- las re. 
Listencias un poco d e s d e ñ o s a s que ha-1 
t i » manifestado. 
De este modo llegaron a una plazo-l 
leta rodeada de flores y oculta por an 
cbas hojas de latanero, en medio de la 
cual Labia algnnassi l las de jardiu , un 
banco y uua mesa, Florencia dejó el 
Iramo y se s en tó . Guepin babia desa-
parecido y BerDfirdo se e n c o n t r ó solo 
con la hermosa rubia. L a conocí», sin 
embargo, y eahía que era peligrosa, 
pero la j ó v e n estaba aquel dia muy se-
ductora, él era soltero y nada teníaj 
que temer, y confió en su conocimien-
to de las mujeres, seguro de que no le 
haría ir más que hasta donde él qui-
mera. Se sentó , pues, al lado de F lo -
rencia en la tibia a t m ó s f e r a de la es-
tufa y mientras ella deshojaba conl 
descuido una olorosa flor, Bernardo 
c o g í é l a s orejas del perro que estaba 
echado al lado suyo. 
—¿Sabe usted que no es nada amaJ 
íblef dijo la eeSora de Lefrancois al 
cabo de un instante, K o se anuncia 
un» visita cuando no se e s tá resuelto 
á lacer ia . Se la habla anunciado á| 
zuaridO) a l contaile austro en 
¡cueutro , y puede usted figurarse s 
[estará asombrado al no verle aparecer 
—¿Qué dice el señor LefrangoisT 
—Dice lo que d i n a el m á s indulgen 
Ite: que e s t á usted muy mal educado. 
—¿Tan mala opin ión tiene de mí? 
jAIií tiene usted una cosa muy triste. 
L Y usted, s eñora , es usted tan sever 
fique confirme la sentencia? Si es asi, 
Ino le oculto que será tal mi pena qu 
Jme será difíci l soportarla. 
—|Vainos! .No diga usted tonter ías ; 
[bable seriamente, si puede, y trate de 
Idar una e x p l i c a c i ó n aceptable á su 
fcoiulucta. 
—No me c o s t a r á trabajo encontrar 
lia. Me basta coa decir la verdad. 
IDesde que tuve el placer de encontra 
|á usted no he salido de mi casa. 
— ¡ B u e n o ! ¡ V a y a uua imperlinencia; 
[bien buscada! H a podido usted salir 
¡ e x p r e s a m e n t e , lo que no hubiera sido 
Imás que el m í n i m u m de lo que se de 
Ibiera esperar de su cortes ía . 
Bernardo t iró tan e n é r g i c a m e n t e de á buscar. 
[las orejas del perro, que el pobre aui 
¡mal lanzó un gemido, 
— Deje usted tranquilo á su perro, 
[dijo Florencia, que no tiene la culpa 
[de nada. Si á alguien hubiera querido 
tirar de las orejas no ser ía á é l , sino 
lá su amo, 
, — A fe m í a que tiene usted razón, 
dijo Letourneur, y le abandono mi ca-
Ibeza. Estoy mal embarcado y de 
jualquier lado que me vuelva estoy 
icierto Uo zozobrar, me queda mas 
l?Ac ^ 
Irecurso que apelar á la generosidad 
¡de usted. 
—Por abi debiera haber empezado. 
—Pues bien, me rindo, condeso mí' 
lia 1 ta y pido perdón. No sea usted 
¡ implacab le con un vencido 
— T r a n q u i l í c e s e usted. Nadie t iene 
Brespecto de usted intenciones malas, 
IUJ bueuas. Se le dejp en sn r incón , 
puesto que tanto le gusta estar en él . 
: —¡Ahora se vuelve usted entera-
luiente feroz! 
— ¡ N a d a de eso! V u é l v a s e usted á 
u casa. Probablemente le e s p e r a r á n . 
—¿A mí? ¿Quién? 
—¿No tiene usted en su finca a l c a n a 
[dependiente, alguna costurera ó c r i a d » 
que sea su querida? 
—No, por cierto. Me gusta s er obe-
|decido y no abdico mi autoridad ea 
las manos de nadie. 
— ¿ U a almorzado ustod? 
Jba á hacerlo cuando me ha dado 
usted la grata sorpresa de enviarme 
—Entonces, puesto que e s t á usted 
quí. a lmorzará con mi padre y coa-
migo. ¿Qaiére usted? 
—¡Con m u c h í s i m o gusto! 
—Venga usted entonces 
Se l e v a n t ó , sa l ió de 1» estufa y se 
e n c a m i n ó , á t r a v é s d é l a huerta, h a c i a 
una verja que daba al parque de O r c i -
mout. Bernardo la s e g u í a un poco 
contrariado por la perspectiva de ha-
cer amistad cou Guepin, pero ha laga» 
do por aquella imprevista s i tuaoioa» 
• 
-
D I A R I O D E L A M A R I N A . - A g o s t o lO de 1897 
1 
El Importe do la ofrenda, QUO asciendo U 
l.r).()()ü potíoiii», ha sido ya roinitido al Go-' 
beroador civil du la C u r u ü a p a r a quo lo cu-
IICJÍUC ;'i dichos [Í: eludoa. 
En ios primoros días do agosto hará unai 
e iours lód ú Lugo el Sr. Bíootero Kíos, a l l 
que iicoiupamuiin loa diputados, seuadoreí j 
y ex sciuidores liberales y demúcratas auti 
guoa amfgos del Sr. Becerra, los cuales,! 
juuci lo mpicl honrado puti icio, han entre-, 
tíiido—sieuii)re bajo la jefatura indiscutiblo 
y cou el aseutimiento del Sr. Subasta—la 
díreecu'm de la [»ülíiiea liberal en aque&H 
provincia al ilustro ex presidente del Se-j 
nudo, Sr. Montero RÍO*. 
liste, quo bu aceptado con entusiasmo el 
ciioargo ijue le han encomendado sus corre-j 
l i s tónanos, irá tt primeros dol mes próximo) 
& Luae * conocer los muchos y valiosos o-
jcnicnfOH liberales de aquella provincia, los! 
coales le preparan un eutusiasta recibi-| 
JIJ ionio. 
Es casi seguro que el Sr. Montero Rios] 
si provee hará la ocasión de dirigir la pala-
bra á sus amigos para hacer algunas decía 
faciónos políticas. 
Con motivo dol fallecimiento riel coata 
dor do na vio de primera clase D. Ricardo 
Caballero y Martínez, asciomlo á dicho em 
pico ol contador de navio l ) . Ricardo J imé-
noz, y al cargo quo ésto deja vacante dor 
.laciuto .Jiménez, contador do fragata. 
Y por el pase A la escala do supornumo-
rarióe del contador de primera l ) . Adriano 
Cclier, asciende D. Fulgencio Cerón y don 
José Mana Brandal iz; contador de fragata 
«•sie último. 
J)el 2 \ <ic j u l i o . 
EN HONOEDELACHAMBRE. 
O'OR T K L E G l v A F O . ) 
Malaga, 20 (10,30 ra.) 
Anocbfl se voriticó en el [lotel de Romo 
el banquete con quo el cuerpo de Ar t i l len 
o»>seqiiia al general Lachambro. 
Asistioron los jefes y etlciales y los cado 
tes c<m licencia, como muestra de zprecio y 
admiración á su antiguo CAunpañero, 
So pronunciaron brindis entusiastas y 
patr iót icos, celebrando los trumfos de F i -
lipinas. 
El b'eróico LachanfUre hizo el resumen 
de los brindis, saludando al cuerpo de A r -
l i l ler ia y enumerando las glorias alcauza-i 
das por dicho cuerpo. 
Cou su natural modestia rechazó los elo 
gios que so le tributaban por ol éxito de la 
campaña <le Filipinas. Yo—dijo—me ho; 
limitado á secundar los plaues do Pola^io 
j : ) . 
Añadió qno admiraba el valor de los sol 
dad*, s, tan gí renos en el campo do batad 
c o m o en el campo do instrucción. 
Elogiando el aciono de nuestros artille-
ros, dijo que había visto transportar obu-
ses á larga distancia, sin perder tiempo oí 
ganado. Brindó poi la patria y el ejército 
eiiaUeciondo ol vigor de la raza española, 
—Fcmande e. 
Mando y ascensos 
L a combinación militar á que dá ocasión 
el (allecimieuto del capi táa general de Ba-¡ 
leares, señor Ahumada, so ul t imará tan 
pronto como se reciba en Madrid contesta 
clón á una consulta hecha. 
La base de la combinación do mandos es' 
que el señor Sánchez Gómez acepte el pasej 
de Canarias á Baleares. 
La de ascensos parece más concretada; 
se dice que ascenderá á teniente general el 
señor Facheco Rodrigo, segundo jefe del 
cnerpo de alabarderos, y á general do d iv i -
eUSp, el señor V^equéS Más, <iue manda la] 
segunda brigada de la tercera división de 
¿exto cuerpo de ejército. 
Congreso pedagógico 
Sevilla 19, 5*20 t. 
ü o y ?e ha vcritjcado la primera sesión 
del Congreso Pedagógico en la Escuela No 
mal de maestros, habiendo disertado don' 
Jul ián Crüí sobre el mócodo de eoseñanzí 
de Pes taUmí . 
La Gacela de hoy contiene la siguientt 
disposición: 
Cltramar. —Real decreto jubilando A doM 
Néstor de Santa lás y Cambiaui, ma?istra-S 
do de la Audiencia do la Llábana. 
Se proyecta la erección de un raonumen-l 
í.> en Asturias para honrar la memoria dol| 
Ingeniero señor Schulz. 
Noticias de Marina 
Ocupándose el señor ministro de Marini 
do los astilleros 
que sicne: 
" E l litigio con ol Estado aquella impor 
tant ís ima casa naviera, el Gobierno, bien 
pesar suyo, no puede disponer del gra 
apoyo que pudiera dispensarle en los mo-
mentos actuales. 
Los grandes ernceros construidos en lo 
talleres del Nervióu, han sido la admira 
cióu del mundo por su porte, estabilidad 
condiciones «le combate, pero ínterin no 
resuelva el litigio entablado, el gobierno 
fieguirá privado de su concurso 
[la entrega al gobierno del acorazado Car-
itos V. 
Seguidamonto saldrá para el Elavre, don-
Pde monta rá los dos cañones de laa torres 
¡¡blindadas. 
En el Ferrol prac t icará luego laipnieba* 
[generales de la art i l ler ía , laa de cstabili-
rdad y una do velocidad. 
**« 
En el arsenal de la Carraca so construl-
jrá un buque de guerra de 2,500 toneladas, 
[cuya construcción será sufragada con la' 
[suscripción hecha por la colonia española 
[en Mójico. 
Además, desde el año do 1889 so practi-
?can en dicho arsenal las obras del nuevo 
[buque de guerra Princesa lie Asturias, do 
[cuyo casco so extrac la caldera quo se cayó 
[al querer colocarla. 
Con lo nueva construcción y con las obras 
[del Princesa de Asturias está asegurado por 
íalgún tiempo ol trabajo do la ciase obrera 
Jdel arsenal do La Carraca. 
* * * 
Ha sido nombrado comandante de la es-
[tación naval del Río de la Plata y del ca-| 
[ñouero Temerario, el teniente do navio de, 
ípr imora don José M» Chacón y Fery. 
| p r a r por cuenta del A y n n t a m i o n t o del 
gla L l á b a n a , todo el ganado que rocojanj 
g(las fuerza del gobierno, como todo l o | 
^ t lemás quo venga á y a n o t i - S p í r i t u s . 
E l Conesjpoiisat. 
Por conducto de l R. P. G a n g o i t i , 
[D i r ec to r del Observa tor io del Real Co-
legio de B e l é n , hemos recibido la si-
[ g u í e n t e c o m u n i c a c i ó n : 
Habana, 0 de agosto. 
8 a. m, B. 704.31, viento E. , flojo, 
[despejado. 
P i n a r del R í o , 8, 8 ttl. 
B . 763,50. V i e n t o E. Qojo. Cie lo des-
[pojado. 
Idem 9, S m. 
B . (>G1.30, v ien to , EM flojo. Cielo des 
[pejado. 
"*" Canseco. 
B . 7G2.75 
[Cislo es. y 
[cuadrantes . 
C á r d e n a s , 7, 4 t. 
V ien to E N E . , Irescoo, 
sk., tu rbonada a l 2o y 3er 
De Sagna l a b r a n d e ! 
Agosto, 7. 
P r e s e n t a d o s . 
l ian efectuado su presentación acogién-
dose á indulto. 
En las Caguaguas: los blancos Sotero 
¡Trujillo Cuadros y Francisco LIcrnández 
Cobré, el primero siu armas y el segundo 
con ellas, y caballos. 
En esta plaza: los hermanos Manuel y 
Angel Rojo Barrot, casi desnudos, y Ka-
món Morales Morales. 
En el Santo; Amalio Méndez Rodríguez, 
£con un hijo; moreno Zacarías Bufe y Apo 
'linar Cabillas Sánchez, cou machete, Be 
nigno García, con caballo, montura, ban-
dolera, tercerola, 7 cápsulas, machete y re-
vólver, Juan González Abreu, con cabnllo, 
montura, bandolera, tercerola y S cartu-! 
chos, y Francisco Marrero Hernández, cou 
|su esposa y sus hijas Juana, Matilde y Leo 
polda, y su hermana Micaela Marrero y un 
nieto. 
N o t i c i a s de l a g u e r r a . 
La noche del 3 del actual quedaron fue-
ra del recinto f'ortiúcado en Cascajal, en 
contravención de lo mandado, i bueyes de 
dicho punto, -v habióndoso notado la falta 
[de esos, animales A la mañana siguiente, se 
supuso (pie se los habían llevado los insu-
rrectos, por lo cual salieron los tenientes 
de Tirados do Marín, con 20 hombres, s ¡ -
Iguiendo rastro, y al llegar á los terrenos de 
|Sama Rosa, encontraron un campamento 
Jfcon 8 ó 10 rebeldes, quo al divisar la fuer-
*za hicieron uua descarga y emprendieron 
fuga. 
| Se les ocupó y destruyó el campamento, 
|compuesto de 6 bohíos, recogiendo los bue-
fyes, menos uno quo habían sacriticado, y 
ocupando dos machetes, una tercerola v 
ocho caballos, cou monturas viejas. 
faó Pa lou de Cotuasema. de l provis io-
¡ n a i d e Baleares, 1» G u e r r i l l a local , 
¡ fuerza del expresado B a t a l l ó n y V o -
l u n t a r i o s Ligeros, con objeto de buscar 
viandas cou innumerables pac í f icos que 
|los s e g u í a n con aus carretas unos y con 
^azuzados pencos otros. 
F e ñ a ñ o r t 
Idem 8. 8 m, 
B . 7G-1.30. V i e n t o S E . Cielo cubier to . 
í d e m 8, 3 t. 
B . 7G2.18. V i e n t o N B . Cielo nebulo-
so, es. a l Io y 3er cuadrantes . 
Idem S, 9 m. 
B . 7G3.35. V i e n t o V i e n t o E, Cielo! 
despejado. 
L a v i n . 
Tanas de Zaza, 7. 3 í. 
B . 29.94, v i en to N E . Cielo nebuloso, 
[nubes bajas, del N E . 
í d e m 3, 8 7U. 
B . 30.00, v ien to N E . Cielo despeja 
[do, c. del N N E . 
P e r i ú . 
La guerrilla del Calabazar ha regresado 
al pnnto de su destino, después do 7 dias 
'de constantes operaciones, en las que ha! 
causado al enemigo 8 muertos, cociéndoles 
rdos prisioneros, armas y caballos, y sin ha-
|ber ocurrido novedad por nuestra parte 
De naestros corresponsales especiales. 
ÍPOB CORREO). 
De Tunas de Zaza 
Agosto, G. 
E l c a ñ o n e r o " S a t é l i t e " 
A y e r , m u y temprano , s a l i ó este b u 
í q u e que manda el incansable s e ñ o r 
jMoreno . Con él iban t a m b i é n un co-
Imandante y un c a p i t á n de ingenieros 
[eco e l objeto de hacer a lgunos estu-
d i o s , por orden del General en Jefe. 
D o n G e n a r o d e l a V e g a 
Este s e ñ o r concejal del A y u n t a m i e n -
[ to de l a Habana , embarca hoy con 
[ rumbo á la c ap i t a l . 
E l s e ñ o r Vega se ba ob l igado á com 
DE GÜIRA DE M E L E M 
— ~ Agosto, 7. 
A y e r á las cua t ro de la t a rde c r u z ó ' 
por den t ro de este pueblo la columoi 
M a t h e u que s i g u i ó e n d i r e c c i ó n á A l - I 
qu iza r y s in que les hubiera ocurridop 
.novedad a l g u n a en los dos dias ante f 
r ie res . 
— E n la misma ta rde de ayer se pre-j 
s e n t ó á i n d u l t o en este poblado el 
De Santo Domingo 
* Agosto, Si 
L a s KTavas 
A y e r t a rde l l e g ó á esta p o b l a c i ó n , 
d e s p u é s de a ñ o y medio de ausencia, 
el va l ien te b a t a l l ó n de las Navas , íi las 
ó r d e n e s del b iza r ro teniente coronel 
don Francisco de la P rada . 
Es ta inariana, en dos trenes extraor-
dinar ios , s a l ió el referido b a t a l l ó n con 
d i r e c c i ó n á Matanzas . 
T a m b i é n l l egó ayer tarde, con el ob-
je to de racionarse para cua t ro d í a s , la 
media columna que manda el teniente 
coronel don J o s é P u l l e y r o l . 
Aprovechando la o p o r t u n i d a d , salu 
d é á los incansables capitanes A l m a -
zán, M e n é n d e z , Luengos y A n g r i a u o , 
Ify á los valerosos tenientes pertenecien-
tes á la media co lumna. 
B i e n v e n i d o 
D e s p u é s de dos meses de l icencia y 
de regreso de la cap i t a l á donde fué 
dest inado para reponer su quebran tada 
sa lud, l l egó á esta p o b l a c i ó n el c a p i t á n 
don L u i s G. A n g r i a n o , h a c i é n d o s e car 
go la misma tarde de la cua r t a compa 
Cha para sal i r á operaciones. 
L a C a r i d a d 
E s t a m a ñ a n a , cuando las famil ias 
s a l í a n de la iglesia, encont ra ron in te 
r r u m p i d a la v í a p ú b l i c a por una m u l -
t i t u d de pobres de todas edades, coló 
res y t a m a ñ o s , que c o r r í a n presurosos 
á recojer la l imotma, que r e p a r t í a n los] 
esposos d o ñ a L u i s a y don Anton io ! 
Pifia. Es t a l imosna la r epa r t en lo 
ci tados s e ñ o r e s semanalmente, s in que 
esto les imp ida socorrer todos los d í a 
á otros pobres. 
Si todos los vecinos de esta pobla 
g c i ó n pudiesen ó quiaieran i m i t a r al se-
ñ o r F ina , no h a b r í a t an ta mise r ia 
en las familias reconcentradas 
L a s e m a n a 
D u r a n t e la semana que hoy te rmina ' j 
í h a n estado en Santo D o m i n g o los ge 
(neraleS don L u i s F r a t s y Montaner , el! 
Icoronel don J o a q u í n R o d r í g u e z y otros] 
¡ j e fes y oficiales. 
Me dicen que el general P ra t s esta 
b l e c e r á su cua r t e l general en esta po 
b l a c i ó n 
Los pobres rec ib ieron socorros de! 
[dades y pa r t i cu la res , entregaban u n a ¡ 
l imosna, manifestando quedar agrade-
jeidoa por tener la honra de suscribirse 
[con su d á d i v a . 
i i a sido b r i l l a n t e el reaul tado. 
E l d í a 4, la J u n t a d i ó p r inc ip io á la 
I d i s t r i b u c i ó n de las cant idades r ecau-
dadas, c o n t i n u á n d o s e los siguientes 
d í a s la recolecta, y d e s p u é s r e p a r t i ó 
|un rancho y una r a c i ó n de pan. 
Los servicios que acaba de prestar 
la J u n t a de S e ñ o r a s s e r á n recompon 
sados ta rde ó temprano por el Gobier-
no y lo mismo s u c e d e r á con aquellas] 
ca r i t a t ivas personas que m á s se d i s t i n 
gan en los pueblos, socorr iendo á loa 
jnecesitados. 
£ 1 Corresponsal. 
L GENERAL EN JEFE 
Se encuent ra en Ja ruco el genera! 
IWeyle r . 
MANIFESTACION DE DUELO 
CAMARA LE COMEECIO 
Por la presidencia do esta corpo* 
ración han sido trasmitidos á Ma-
drid l9s siguientes cables: 
Ministro de Ultramar. 
Madrid. 
Cámara Comercio Habana asociase due 
lo nacional ante la irreparable pérdida 




Dedique Cánovas dos coronas: una Ca-
lmara Comercio, otra Lonja Víveres. 
(¿uesada. 
LONJA DE VIVERES 
Este centro mercantil acordó co-
locar la bandera á media asta, col-
gar los balcones de negro, dedicar 
una, corona al señor Cánovas del 
Castillo y suspender las transaccio-
nes, todo ello en señal de duelo 
por la muerte del ilustre esta-
dista. 
blanco Sant iago A l f a r o , de 20 a ñ o s d e g t a n d i s t ingu idos h u é s p e d e s , d é l a J u n 
redad, soltero, que se h a b í a m a r c h a d o 
á la i n s u r r e c c i ó n el 4 de enero de ISOG 
t r ayendo en su p r e s e n t a c i ó n an ma-
chete. 
— E n la m a d r u g a d a de hoy han l ie 
gado , para fijar su r esidencia en este! 
poblado los blancos Fedro Bo l igan 
G u e r r a , de 34 a ñ o s , su madre, su es 
posa y varios muchachos , procedentes 
de Q u i v i c á u , donde h a b í a n realizado' 
su p r e s e n t a c i ó n en el mes p r ó x i m o 
pasado habiendo formado par te de la 
i n s u r r e c c i ó n desde el mes de enero del 
presente a ñ o , vagando siempre por las 
p rox imidades de Mora y Kami rez . 
P e ñ a flor. 
— Agosto, S. 
A las diez y med ia de la m a ñ a n a de 
(ayer l l ega ron á este pueblo los escua-
[drones de B o r b ó n , procedentes de San 
¡ A n t o n i o de los B a ñ o s , dedonde h a b í a n 
[par t ido á las siete. 
E n su t r ayec to no les o c u r r i ó nove-
!dad a lguna n i encont raron ras t ro del 
[enemigo. Comieron el p r imer rancho, 
á la una estaban o t r a vez de par-
¡ t ida . 
Es ta m a ñ a n a , á las siete, ba salido 
¡al mando del p r i m e r teniente don Jo 
dol Nervióu, ba dicho U 
ta de S e ñ o r a s y de algunos p a r t í c u l a 
ires. 
R e c o l e c t a y d i s t r i b u c i ó n 
E l d í a 27 de l pasado mes se r e u n í a 
lia Junta de S e ñ o r a s que t o m ó el a 
{cnerdo de formar dos comisiones de 
Irecolecta. 
Las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s qne h ic ieron 
lia recolecta por la par te Este , ya son 
Iconocidas por los lectores del DIARIO 
| D E LA MARINA, y las que sa l ieron á 
Ipedir para los pobres por la p a r t e Oes-
te do la p o b l a c i ó n , que es la pa r t e m á s 
•rica, fueron las s e ñ o r a s d o ñ a Ange l a 
( G u t i é r r e z de B a s t í a n , d o ñ a Dona t i l a 
[ G u t i é r r e z de R o d r í g u e z , d o ñ a Teresa 
¡ Ing i lmo de lugilmo, y las s e ñ o r i t a s ^ 
[Mercedes A r e ñ a s ; F a u l a Marcelo, 
E n c a r n a c i ó n Hered ia ; Faus ta G u t i é -
jrrez; D e l ü n a Espinosa; M u r í a A m p a r o 
jy C l a r a L u ¿ Fando y o t ras , cuyos no m 
;res ignoro. 
Las referidas comisiones r e c o m a n 
Isus respectivos d i s t r i tos , en t rando en 
[toda clase de es tablecimientos y casas 
Iparfcicolares, y dando el a l to a los 
[ t r a n s e ú n t e s para pedir una limosnaj 
Ipor el amor de Dios, en socorro de losj 
¡pobres. 
Todos, mi l i t a res y paisanos, a n t o r i -
TELEGEAMAS DE HOY. 
E X T R A N J E R O S 
J í u e m York, Agosto 10. 
L L E G A D A . 
Ha llegado, procedente de la Habana, 
|el vapor Séff u r a n i a , 
L O S K A Y S E R S E N E Ü S 1 A 
El Czar y la Czarina han dado hoy un i 
ígran banquete oñeial á los Emperadores! 
jde Alemania. Al brindar el Kayser porj 
|los Czares, manifestó qua se hallaba dis-! 
¡puesto sismpre á secundar con todas sus! 
perzas la voluntad de Rusia en mante-r| 
per la paz contra cualquiera que osara? 
^perturbarla en lo más mínimo, 
E N E L A L T O N I L O 
Una columna de tropas inglesas ha to-
mado la ciudad de Abuhamid, en el Alto 
|Nilo. El segundo Comandante inglés pe-
:eció en la acción. 
E N T U R Q U I A 
S3gún noticias de Constantinopla, va-
ios centenares de armenios cruzaron la 
frontera persa é invadieron el territorio. 
*urco, matando á doscientas personas de 
Por el mismo sensible moti VQ 
han enlutado sus balcones y freu-
tes todas las sociedades de recreo, 
corporaciones oficiales y gran uu-
mero de establecimientos, sobre to-
do los de las calles del Obispo y 
Muralla, Mercaderes y O'Keilly. 
LOS CAMBISTAS 
Nos ha visitadoesta mañana ana 
comisión del gremio de cambistas 
para participarnos el acuerdo que 
han tomado de suspender sus ope-
rad ones en señal de duelo. 
BOLSA PSIVADA. 
Por acuerdo de su Directiva, es-
te centro no realizará hoy opera-
ciones, asociándose así, como los 
(demás establecimientos análogos,al 
fduelo nacional. 
fia tribu de los 
mujeres y niños. 
migriki, entre ellos ¿u 
. X a g u e r r i l l a de Mordazo y el escua-
j d r ó u movi l izado de A l v a r e z , practi-j 
¡ c a n d o reconocimientos en pun to l lama-
Ido "F i l ip inaa .* ' hizo un muerto qu 
í i d e n t i f i c a d o r e s u l t ó ser el t i t ú l a l o co-
|m; indante R a m ó n M a n t i l l a l i o d r í g u e z , 
l a p o d e r á n d o s e de sns armas y caballos. 
EN LA CARCEL 
D u r a n t e el d í a de ayer no hubo i n -
greso a lguno en este estableci iureuto 
penal, siendo dado de al tas en el mis-
mo don Francisco L ó p e z G a l , que que-
d ó en l i be r t ad , y don Francisco Fer-
d á n d e z B a n o s y d o u K ica rdo l i o d r í -
guez F ó r e z , t rasladados, respec t iva-
mente, á C á r d e n a s y al Presidio De-
pa r t amen ta l de esta plaza. 
U LOTERIA. 
LOS P E E M I O S M A Y O E E S 
En el sorteo de dos series, n ú m e r o 
22, celebrado esta m a ñ a n a , ha corres-
pondido el premio de $30,000 a l b i l l e -
te n ú m e r o 10,010; el do $G,U00 a l 1,390, 
el do $2,000 al 10,771; el de $1,000 a l 
14.743 y los tres de $500 á los b i l l e t e s 
n ú m e r o s 18,221, 2,021 y 10,205, 
SORTEO DE LA BENEFICENCIA 
E l p remio de $201) que se sortea en-
t re c incuenta n i ñ a s de ia Real Casa 
de Beneficencia, c o r r e s p o n d i ó a la asi-
lada M a r í a del P i l a r A r c a d i a V a l d é s , 
E l n ú m e r o premiado fué el 15. 
El buqño ouo se construírA en el arsenal 
do ia Can aca y qno regalan los o?pañolc¡ 
residentes en Méjico, so l lamará Isabel ' 
Ciiiólico. 
Los planos para hacer algunas rectifica-
ci.mos, han f»1»i<> flcvneltns 4 ta cap i tan ía 
general de San Fernando. 
* ' _ 
Kn los arsenales do Cartagena y ol Fo-1 
rrol . se conslra i rán dos buques de 3.500 téh 
noIndas«íada uno. 
• » 
Es inuv posible qne el proyectado acora-




Un periódieo de ta mañana pono en bocafl 
del Sr. Ministro do Marina laa siguiootes 
manifestaciones: 
"Ayer visitamos en su casa de la cali 
de Serrano al ministro do Marina, con ol 
objeto de enterarnos de lo quo hubiera del 
cierto en lo do la construcción de nuevos 
"barcos de guerra. 
"Todo depende—dijo—déla operación de; 
crédito que habrá do üacor ol niinistro de 
HacléDda para remitir al Banco las canti-
dades consigttadai en presupuestos. 
"Tan pronto esto sea un hecho, quo po 
drá ser dentro de plazo brevisinio de quin 
ce ó veinte días , pondró en práctica mis 
proyectos, que consisten: 
"En atender con preferencia y dar tra-
bajó á los arsenales y astilleros quo el Es-
tado posee en Ferrol,'Carraca y Cartagena, 
eooargando á cada uno de éstos la cons-
trucción de un crucero de 3,500 á 4,000 to-
neladas, porque el gobierno tiene siempre 
muy presente la situación del obrero espa-
ftol y los méritos que muchos do estos, ya 
viejos, prestaron á la patria, consagran 
do todos sus esfuerzos al desarrollo y á la 
i nseñanza de esta difícil clase de construc-
ciones. , , , 
"Después , el gobierno tendrá muy pro-
bento la industria particular, y para ello 
lia pensado en conceder á la casa Vea Mur-
guia de Cádiz, la coustruccióu de un cru 
ccro 'b l índado de gran porte y de 6.500 to 
Heladas, cuyo proyecto nos ha sido presen 
lado por el Sr. Noriega. 
"No pasa tampoco desapercibido para el 
gobierno que, dividida la escuadra espano 
la en tres divisiones navales, hace falta un 
acorazado do primera, do 12 ó 14,000 tone 
ladas, quo vonga á servir de unidad mayor 
en una do aquellas, pues para las restan-
tes contamos cou el Pehtyo y el Carlos V 
A ú l t i m a h o r a . 
| N o t i c ¡ a s of ic ía les de l a g r a n casa i m p o r t a d o r a de tej idos y novedades 
La 
E l día Io del próximo agosto empezará 
Por e l ú l t i m o vapor de los E S T A D O S " C U I D O S l i a rec ib ido esta 
impor tan te casa, una factura de te las de verano; ISSTOS - Ü H T I C U 
L O S SOST S X C L X J S I V Ü M B U T E Ü M E K I C A ^ T O S y los rea l iza 
esta "GrHAIcr O P E H A " en todo el mes de A g o s t o -
L o s precios no a d m i t e n competencia, se rea l izan á como el 
Pueblo quiera. 
Sedas tornasol ; Sedas á rayas; Sedas color entero; Sedas bro-
chadas; G-asas c i l ind radas y bordadas; C h i í f o n en todos anchos y 
colores. 
l . O O O F X E Z A S SIESIDA. c i H i n s r j L A. I D O B L O I S T -
Organdies y U a n s ú s estampados y color entero bordados; M u -
sel inas bordadas blanca y colores entero; D i m i t í s y Céf i ro ; Sayuelas 
y Camisones bordados. 
i m p l a n t ó e l s i s t ema A M E R I C A N O 
de ventas y le ha dado u n gran re 
L a g u e r r i l l a de Paez;, b a t i ó un g r u -
|po en Pozo Hondo , haciendo dosmuer-
itoe, uno el t i t u l a d o teniente Francisco 
fSuá roz , y se a p o d e r ó de una tercerola, 
Eun r e v ó l v e r y tres caballos con m o n -
j tu ras . 
DE LA HABANA 
E l b a t a l l ó n de E s p a ñ a , ent re Sa l to 
|del C h i v o y Boca de L e ó n , d e s t r u y ó 
[una prefectura y se a p o d e r ó de dos r i 
tties, tres fusiles r eming too , ona esco 
[peta, tres r e v ó l v e r s , tres machetes 
[tres caballos. 
DE PINAR DEL RIO 
E l b o t a l l ó n de A r a g ó n , operando al 
Sur de Candelar ia , d e s t r u y ó un cam-
i p a m e n t o , hizo un muer to á los rebel-
des y se a p o d e r ó de una tercerola y 
un r e v ó l v e r . 
E l b a t a l l ó n deCuba , prac t icando re 
[conocimientos, b a t i ó el cíía S cerca d 
[Baracoa un g rupo enemigo, U a c i é n d o 
¡le un muer to y u n pr is ionero her ido , 
m u é dijo l lamarse Jorge S. Newton y 
¡jera t i t u l ado c a p i t á n , r?cogiendo - i a r -
jmamentos y un machete. 
E l b a t a l l ó n de V e r g a r a en San J u a i 
j B a u t i s t a b a t i ó u n g rupo c a u s á u d o l í 
¡¡un muerto y a p o d e r á n d o s e de una ter-
¡cerola , un machete y un caballo. 
Sorpresa y do lor nos ü a causado la 
¡no t ic ia dei fa l lecimiento, ocur r ido ayer 
sn esta cap i t a l , de la Joven, b e l l í s i m a 
\y e jemplar s e ñ o r a d o ñ a M a r í a del Car-
irneu D u q u e de Hered ia do Lora , perto-
jneciente á d i s t i n g u i d a f ami l i a de n ú e s -
;tra buena sociedad. 
En c i rcuns tanc ia tan t r i s t e ¿c)uó pa.-
I labra de consuelo hemos de l levar a l 
[ án imo de nuestro quer ido amigo e l 
Dr . D . A n t o n i o Lora , del notable j u r i a -
[coosulto D , J o s é A g u s t í n D u q u e de 
¡ H e r e d i a y de la respetable s e ñ o r a d o ñ a 
d o ñ a A n t o n i a B e r u i ú d e z de Castro , 
[viuda de Cabello, esposo, padre y 
dmela, respect ivamente, de la infor-
j tunada Carmelina? 
S ó l o la santa r e l i g i ó n c a t ó l i c a t iene 
jen sns oraciones y en su fe refugio 
¡pa ra las almas desoladas. 
Paz b ienaven turada para el a lma de 
¡la desaparecida y r e s i g n a c i ó n c r i s t i a -
|na para sus famil iares . 
E l en t ie r ro se e f e c t u a r á á las cua-
j t ro de la ta rde de hoy, par t iendo el 
j lunebre cortejo de la calzada de J e s ú s 
[del Monte , n ú m e r o 438. 
— 
L . A O P E R A 
sul tado y le s e g u i r á dando. 
ItA O P E R A 
a t r á s á sus r u t i n a r i o s colegas. 
L . A O P E R A 
Fuerzas locales de A r t e m i s a , p ro te 
(giendo la recogida de v iandas , batie-l 
fro un grupo , c a u s á n d o l e 2 muertos y 
[ a p o d e r á n d o s e de ona tercerola y tresj 
^machetes. 
P R E S E N T A D O S . 
E n las V i l l a s , 13, seis con armas; enj 
¡ M a t a n z a s , 15, nueve con armas; en la j 
Habana , cinco, dos con armas, y enj 
P ina r del R í o , cua t ro . 
E L CA YO B L A N C O 
Ayer, á las once de la mañana , fondeó er; 
puerto el vapor mglcs Cayo Blanco, ptoe*-
deute de Loudres y escalas, conduciendo 
carga general. 
E L D R I Z A B A 
Conduciendo carga do t ránsi to , saiio aj 
tarde con rumbo á Tampico el vapor amo 
ricano Drizaba. 
MERCADO MONETARIO, 
C A M B I O S 
Centenes á 6.00 
En cant idades á 6.52 
Luises á 5.18 
E n cant idades á 5.20 
P l a t a 81.iá.S2 






va lo r 
- • i 1 
es y s erá siempre el centro domina-] 
dor de todos los S a t é l i t e s , dejando! 
vende: Percales americanos fondos 
crudos y prusia, A H S i l I L i y en ion-
dos de todos colores á 10 C E N T A V O S ; Y e r v i l l a á 8 C E N T A V O S ; 
N a n s ú , V i c h i y Pag i ta de mais blanca y en colores á M E D I O ; Per-
cales y Brochados á 5 C E N T A V O S ; G-asitas vaporosas, Céf iros y 
N a n s ú s cuadros á 3 C E N T A V O S ; H a y un gran saldo de Medias y 
calcetines para s e ñ o r a s , n i ñ o s y caballeros, á 5, 1 0 , 1 2 y 1 5 C E N -
T A V O S P A R , 
La razón social de Ezequiel Fernandez S. en C, no tiene sociedad coa n inguna otra 
casa de esta capital , n i SUCURSALES en l a Habana n i en n inguna poblacio'n de l a Is la ; t 
LA MODA, sedería. 
IVEPTUNO 68. 
Unica casa que vende los Encajes de hilo que valen 1 0 y 
15 centavos, á 4 y 5 centavos vara. — • " 
La única que vende estampados finísimas & 20 centavos 
pieza. f m ~**s^~*0~mf. 
La íinica que vende los botones de nácar finísimos á 2 , y 
9» centavos docena. 
La única que vende encajes para mosquitero quo valen 50 
centavos, á 15 centavos pieza. - ^ u 
La única que vende puntos finos blanco y de color superior 
á medio real la pieza. 
ij? La única que vende ballenas á medio real la docena. 
sépanlo nuestras asiduas favorecedoras 
" L a Opera", G-aliano y San Miguel. 
1 X J - A . UVE O I D . A . -
N E P T U N O .118. 
c tOfS 
e n e a »1 ?-3 Atr 
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NOTAS LITERARIAS 
P E R E D A T U A D U C I D O 
No es 1» primera v(-z qnií las novelas' 
del insigne Pereda sou t r a d n c i í l a s & 
los idiomas qufi Be b é b l w en los países] 
i n á s cultos <l<i Europa . Pero uo lo ba-
]bían sido basta aboia, que sepamos,] 
al h ú n g a r o . 
L a novela traducida lo ha sido la ti 
ta lada Ve ta l palo, t a l í n t i l l a , eu liún j 
g a r ó A} ' j a F i a . 
F o r m a esta t raducc ión un hermoso' 
tomo en cuarto, de 331 i'ólios, impreso; 
esmeradamente en Budapest, y el ê  
jomplar que hornos visto, eucuaderna-
do con extraordinario lujo, con plan 
chas y cantos do oro. 
L a t raducc ión es debida al ilustre* 
h i s p a n ó f i l o el escolapio a u s t r í a c o Al-j 
bino lvóro8Í ,que ha traducido ya obrasj 
notables do la l i t e r a t u r a e s p a í l o l a con-
t e m p o r á n e a y que se propone traducir] 
otras de Pereda. 
E s digno do hacerse notar la aten-j 
c ión de los paipéfl m á s ilustrados de! 
E u r o p a á nuestra l iteratura, volvien 
do sobre el ík-aprecio en que antes, ex | 
septo Alemania, nos t e n í a n . 
G a l d ó s , Palacio V a l d é s , V a l e r a y 6) 
mismo Pereda, e s t á n traducidos repe 
bidas veces al i n g l é s , al a l e m á n y al! 
italiano. 
E n los teatros de Italia se represen-
tan dramas de Echegaray y sainetesj 
ile Vega, y en P a r í s se ha representado 
E l Gran tíakoto y L a Oran Vía, y sa-
bido es que este invierno se represen-
tarán, traducidos al francés , dramas 
de Tirso, Zorri l la y el duque de Uivas.j 
Ü L W A Q CE L A MARINA. -V-^ 10^ m 
CIRCULADO 
A causa de enconrrarae reclamado pnr f 
í Juzgado Municipi! del Corro, íue dotenWq 
|Sysr clon Ooferino Pruueicla do Pedro, ve 
po do la cahada del Princípi ' Ail'ouso, iiú-
[nioro 403, 
TENTATIVA D3 ESTAFA 
P(»i h ber intentado esialiiiio, píopo 
rñióQdqle la venta de billetes do la Lotería 
'do sorteos anierioies. al asiático Antonio 
jDiaz, vecino de Barcelona, núm. 3, fué de 
itenido el moreno José García, y conducido 
[ft la celaduría del barrio de Tacón. 
POR HERIDAS 
Al Juzgado de JesUs María fiió remitido^ 
[doD Marcelo González, á quiou detuvo el 
I celador de Chaves, por ser el autor de las 
Iberidas leves ínlerídas al pardo Justo Peli-
•pe Ueruáudez. 
UNA BOFETADA 
Doña f iar ía Avilés López, vecina de Co-^ 
jlón, 'M, fué maltratada de obra por don^ 
ÍKoseudo Heyia. a cau^a de una discusión 
íbabida entre ellos en la vaquería de la ca-
ille del Prado. El agresor fué detenido. 
ALIMHU.—Función por randas.—A 
las 8: Acto primero de Ĵ ox Diamantes 
d é l a Corona.—A las 9: ¡Segundo acto. 
— A las 10: Acto tercero. 
l u i J O A . — U o m o a ñ l a s E s p a ñ o l a de 
.[Zarzuela y Bulos de S a l a s . — L a obra 
s d e gran e s p e c t á c u l o ¡ C á d i z ! , en tres 
G A C E T I L L A . 
actos.—A las Sh. 
A L I I A M U R A . — A las 8: Estreno def 
L a l i e su r r eoc ión de L á z a r o . — A las 9:] 
Los Üninv j i i s .—A las 10: E l F o n ó g r a / o . 
— Y los bailes de costumbre. 
R E G I S T R O C I V I L . 
A g o s t o 7 
N A C I M I E N T O S . 
C A T K Ü K A L . 
No hubo 
' BELÉN*. 
1 varón, blanco, ílc^itiiuo. 
GÜADALUrE 
No nubt 
J E S Ú S M A R Í A . 
I hembra D'egrtt legítima. 
PILAR, 
No hubo. 
C E R R O 
1 varón, blanco, lejírimo. 
M A T R I M O N I O S . 
No buho. 
D E F U N C I O N E S . 
O A T E O R A L . 
Mercedes Torres, 41 años, TTabana, ne-I 
gra^ H . de Paula. Embolia cerebral. 
B E L É N . 
Doña Caridad Alvarez, 15 dia». Rabana,! 
blanoai C. de la Valla, l íaquit iamo. ,,Jk, 
C E K R O . * 
Don Kmilio Romera, 7 años, Habana,| 
¡blanco, Luvauó, 1. Enteritis. 
Doña Cál men Núuo/., 8 meses, Uabana,| 
blanca, San Hcnigno, 22. Enteritis. 
Don Ignacio Kivan, 7 días, blanco Uaba-
|na, Marina, 4. Té tano inlanti l . 
Don AgapItQ Coto,' 5 años, blanco, Ta-
jpasto. Lugano. Enteritis. 
PUBLICACIONES 
E L S O L D A D O E S P A Ñ O L 
E l Soldado E s p a ñ o l , m á s que pe-
q u e ñ o manual es una notable y p rove-
cbosa o b r i t a en que su autor , don Car-
los M a r t í , reve la sus escelentea condi 
ciones de escri tor y su concienzudo y 
personal conocimiento del asunto. 
Nues t ro i l u s t r ado r o m p a ñ e r o en la 
prensa, el b iza r ro c a p i t á n de a r t i l l e r í a 
don Severo G ó m e z N ú ü e z , que prologa 
el l i b ro , dice de é l , con su reconocida 
competencia, que " l l ena completamen 
te su objeto, que no es o t ro que el de 
inculí^Tf el e s p í r i t u de la t ropa m á 
x i m a « ¿ e verdadera mora l m i l i t a r " ; 
y m á s adelante agrega que en la for-
ma en que se desarro l lan las mater ias 
s t í o n e el sabor de sencillez y c l a r idad 
jkeceskná para el objeto á que se dedi 
ea", tVlici tando al s e ñ o r M a r t í . 
E l l ib ro , esmeradamente impreso por 
la ropu tada impren t a L a Universal de 
]Ruiz y í l e r m a n o , San Ignac io 15, os 
t en ta en l a p o r t a d a un excelente g ra 
bado que representa al soldado espa 
jríol, y e s t á dedicado al E x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r General A h u m a d a . 
V é n d e s e el ejemplar al precio d e d o s 
pesetas en la re fer ida casa e d i t o r i a l 
Damos las gracias por el e jempla r 
Con que se nos ha favorecido. 
CRONICA DE POLICIA. 
HOBO 
Corao á las once de la mañana de ayer se, 
personó en la ce ladur ía do Cbavcsdonj 
Gabino Rodriguez Fernández , residente en 
la calzada de Helascoaín, oámero (339, ma-j 
nifostando que salió en la madrugada paraj 
BU trabajo, dejando cerrada la puerta de su 
habi tación y al regresar, cinco boras des-
pués, la encontró abierta, para lo cual a-
Trancaron una argolla de las que sujetan el 
candado, como igualmente fracturada la 
cerradura de nn baúl, del que le robaron 
nueve centenes, cuarenta posos plata, una] 
leopoldina con su dije esmaltado en perlas 
y nnos gemeloc. de monedas de oro. 
Como presunto autor de este hecho fué 
detenido un individuo blanco que dormía 
en las caballerizas del tren do coebes en 
que vive el señor Hodriguez Fernández. 
HURTO Y HERIDA 
El vigilante número 93, presentó en laj 
celaduría de San Leopoldo al pardo Agus-
tín Villate, inquilino de la casa número 42] 
de la callo de Gervasio, y á la morena Re-I 
gina Cairo, quo acusa al primero de haber-
le hurtado un chai y una saya. 
El acusado confesó el delito, manifestando! 
quo había vendido las prendas á un pardo] 
desconocido. 
A l hallarse el acusado en la celaduría] 
custodiado por una. pareja de Orden Públi-
co, emprendió la fuga, y perseguido á laj 
voz de ataja, fué capturado por dicha pa-
reja en la calzada de Belascoaín esquina áj 
San Lázaro. 
Dicho pardo durante el trayecto que co-
rrió, sufrió varias caídas por cuya causa se 
infirió una herida leve en la región mol arj 
jzqui erda. 
QUEMADURA S 
ü n cabo de Orden Público presentó en laj 
celaduría de San Francisco, después de ha-
ber sido asistido en la Estación Sanitaria' 
de los Caballeros Hospitalarios, á don Ma-
nuel Molina Fuertes, vecino y duoño del! 
kiosco de venta de licores establecido eu laj 
calle de San Pedro, de varias quemaduras^ 
de pronóstico leve, que sufrió casualmente 
en diferentes partes del cuerpo, al iníla-
marse una botella de cognac, cuyo líquido] 
cayó sobre una hornilla. 
A BORDO DE UN VAPOR 
Estando el marinero Nicolás AltónigaS 
trabajando IÍ bordo del vapor correo nacio-s 
nal, Sanio Dojíningó, tuvo la desgracia del 
caerse ¡i la bodega de dicho buque, sufricu-f 
do la fractura de la pierna izquierda. 
El lesionado, después de habérsele pres-j 
tado los axilios de la ciencia, fué conducido! 
por sus compañeros do trabajo á la casa de| 
Salud " L a Pur í s ima Concepción." 
OTRO HURTO 
Mientras doña Angela Santos Vázquez , ! 
vecina de la calle Ancba del Norte, o" 137,1 
se cnecutraba en el teatro, penetraron on! 
su domicilio robándolo varias prendas dej 
ore y brillantes, y alguna ropa de vestir. 
Se supone quo los ladroues penotraronl 
por la puerta principal, la cual abrieron] 
con alguna llave falsa. 
¿DONDE ESTA CALDERILLA? 
Fu individuo conocido por Calderilla, leí 
hu r tó á don Antonio Doran Penavad, de j 
pendiente de la peletería La Moda, un bul-
lo con quince pares de zapatos y una raa-
quiP'Ui de pegát botODéd, que había dejado! 
;> la puerta de la casan? 5 de la calle del 
Cruz del Padie, mieulras fué al interior del 
ja míf-uta. 
A D V E R T E N C I A . — A cuantos nos e s - , 
criben ocultando su nombre y domici 
io, debemos repetirles por la diezmi-S 
i l onés ima vez, que no nos haremos eco? 
de sus quejas y reclamaciones, aun e n l í 
el caso de que las estimemos j u s t i ü - á 
cadas. 
E l DIARIO D E LA MARINA no es u n í 
b u z ó n de correo que recoge cuanto e u P Do5a Rosa ba ldés , 48 años, blanca, Ha-
él se echa. Guardamos sfempre el iu-feb:,1'Vi,-FuI,ldicióur'( ^ , ^ 1 % * ! ^ ^ 
- . , _ i Doña Juana Conde, 24 anos. Habana,. 
cogmto a nuestros comunicantes c u a n - A l a u 22 q W r c u l o s í s . 
do estos lo desean, en el caso que oon-M 
sideremos conveniente dar p u b l i c i d a d ^ ^ - w . , ' , , „ 
a sns cartas; pero tenemos derecho á i , Dona Mana Roque, 2 años, blanca, Ha-
exigir, y e x i g u o s , que para a o s o t r ^ ^ ^ ^ ^ P - blanc0| cana-
rías, Blanco, 21. Enteritis. el incóg i i í to no exista. 
Entiendo esto el Amigo de la Jus t ic ia 
que nos ha escrito ayer para tratar del 
monopolio de la carne, y e n t i é n d a n l o 
asimismo cuantos les entren ganas d e | Audl.és L 0 af M A> Recio 
enviar cartas al Director o al Gace t t 'K^o , Fiebre infecciosa 
llero del DIARIO DE LA MARINA. 
D E INTERÉS.—Alguien se frota las 
manos de gusto al enterarse de que 
dentro de pocos d í a s va á exigirse ma 
JESÚS M A R Í A 
Marcelina Diaz, 4 años, Habana, Corra-j 
les, 112. F. remitente. 
"1 años, Habana, Glo-J 
tr íenla de vendedores ambulantes, á 
los pobres muchachos que pregonan á 
tres cajas por un real en papel, los t'ós 
foros de " L a Defensa". 
Claro e s t á que los monopolizadores 
se b a ñ a n en agua da rosas, porque sin 
la competencia p o d r á n volver á pedir 
ocho ó diez centavos por cada cajita. 
A provee b en se ahora, pues, las fami 
das que pueden disponer de recursos, 
v hagan acopio de fósforos, y a que de 
ese modo se burlarán del trust de los 
especuladores, s ó l o atentos al lucro y 
]ue se pirran por acaparar un art ícu lo 
é imponerlo á su antojo. 
CABOS S U E L T O S . — E n el estudio del 
conocido pintor al oleo, D . Rafael Gó-
mez C a b r e r a — A n c h a del Norte, 121,—¡ 
vimos el s á b a d o ú l t imo, dos retratos 
que llaman la a tenc ión: uno el de S. M. 
el Rey D . Alfonso X I I I , con el traj.. 
de cadete de la Academia de Toledo, y 
el otro del actual Sr , Gobernador C i 
vil , Marqués de P a l morola, con su uní 
forme de gala. Los dos trabajos revé 
lan los conocimientos en colorido quej 
p o s é e su autor, n o t á n d o s e el esmero! 
con que se han llevado á cabo hasta' 
en sus más m í n i m o s pormenores 
—Desde anoche se exhiben en L a 
E x p o s i c i ó n Imperial de L a Caricatura. 
Galiano 116, entre Diagones y Zanja, 
50 excelentes vistas de E s p a ñ a , quej 
comprenden Sevil la, El jó ibar , Burgos, 
Fuenterrab ía , Valencia, Zaragoza, Ta-
rragona, Granada, Córdoba, Colegan, 
E l Escorial , Azpeitia, Setubal, Segó-' 
v ía , Cartagena y San Sebastian. Ame-j 
niza el pasatiempo un gigantesco ór 
gano que toca populares composicio 
ues de ópera , zarzuela, as í como mar 
Ichas militares y danzones. C a d a entra 
da eólo vale 20 centavos en billetes. 
—Amigo Gacetillero: diga a l s eñor 
Inspector de Calles, que en Zaragoza 
(Cerro), frente al n ú m e r o 12, entre Pe 
ñón y la Calzada, existe una laguna 
verde, de la que brotan gases perjudi 
.dales para el olfato y para la salud 
R u ó g u e l e que de ó r d e n e s á íin de que 
cuanto antes desaparezca ese pestilen 
te bache.—Suyas, a f ec t í s imas amigas, 
Georgina y M a r í a Teresa. 
L A PRIMERA C A R T A . — C a p í t u l o se 
¡raudo. 
¡Los Bucños me torDaron tan celosa. 
Me trajeren tal nube de dolores, 
Que á veces desconfío; 
Pero muchag más veces confiada.... 
Perdona si me río, 
Ta aguardo más qne nunca enamorada! 
Otra vez la florida primavera 
Viene llena de luz j de colores. 
Y al soñoliento albor de la mañana 
Llegan á despertarme á la ventana 
Los pííjaros cantando, 
Y la brisa moviendo pasajera 
L a cortina de ramas y de llores, 
Donde llega temblando 
E l tenue rayo de la luz primera. 
En mi jardín florecen los almendros. 
Se inclinan á su peso los rosales, 
Y estallan en la atmósfera encendida 
Kayos de luz y gérmenes de vida 
Que bajan on espléndidos raudales. 
¡No puedo sujetar el pensamiento, 
Y en todas partes sin querer te miro. 
En la luz, en las (lores y en el viento, 
Creyendo en todas partes 
Encontrar un aliento de tu alienií»! 
Y ¡á qué negarlo! enamorada y loca . . . . 
Cuando digo tu nombre . . . 
Se me escapan los beso.» de la boca, 
M . Paso. 
G E N T E V I C I O S A . — U n a devota con 
Cesaba muy contrita la p a s i ó n que sen 
t ía por el juego. 
E l sacerdote le a d v i r t i ó que d e b í a 
considerar, en primer término , el tiem 
po que perdía . 
— ¡ A y sí p a d r e ! — i n t e r r u m p i ó la pe 
n i tente .—¡Si pierde mucho tiempo en 
barajar las cartas! 
Evaristo Vaidcs, 
ría, ÜS. Nefritis. 
P1T.AK. 
Don Juan Canto, 20 años, Málaga,J 
blanco, Hospital de la Beneüoeucia. Brou-
q uitis. 
Don Agustín Viader, 24 años, Barcelona^ 
¡blanco, Hospital de la Beueficeucia. Di-s 
seuteria. 
D . Francisco Marrero, sin edad.Canarins. 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fie-| 
bre amarilla. 
Don Victoriano Gramalla, 21 años,Soria, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. D i - | 
santería. 
Doña Margarita Sanz, 2 meses, nabana,j 
blanca, Cádiz, 7. Enteritis. 
Doña María Apia, Habana, blanca, 3 a-
ños, Sau José, 140. Raquitismo. 
Doña María Amador, 22 años. Habana,! 
blanca, Estrella, 193. Tuberculosis. 
C E R R O . 
Isabel Torres, Habana, 14 años, ArroyoJ 
Apolo. Endoeardítiá, 
Estefanía Arango, 70 años, Habana, Saoj 
Salvador, 3G. Arterio esclorosis. 
Sergio Fernandez, á moses; Habana, A-
tocba, 2. Moníngitis. 
Manuel Damar, Habana, 10 año?, Cerro, j 
SJJ . Enteritis. 
Don Felipe, Igarzabal, 49 años, blanco,| 
La Puiísiiua. F. tifoidea. 
Rafaela Maury, Cejucal, 38 años, Man-
gos, 12. Septicemia. 
Dolores Muños, 18 meses. Herrera, 12.! 
Bronquitis. 
Don Celestino Cosa, Oviedo, blanco, 193 
inos, La Purísima. F . tifoidea. 




E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—Bufos de S imancas ,—Fun-j 
léiÓD corrida.: E l Ma t r imon io de A l í y | 
I La Duquesa de I J a i l í .—A. las SiJ. 




A g o s t o 9. 
N A C I M I E N T O S . 
C A T K D R A L . 
BHLIÍN. 
A g o s t o 8. 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL, 
1 hembra, blanca, legítima. 
BKLKK. 
No bubo. 
G U A D A L U P B . 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 bembra, blanca, legitima. 
JESÚS MARL>--
No bubo 
P I L A E . 
1 hembra, mestiza, legí tma. 
C E R R O . 
3 varones, blancos legítimos. 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 hembra, mestiza, natural. 
M A T R I M O M I O S . 
C A T E D R A L . 
Don José Olivera Mega, blanco, con do-
jna María Bruy Echevarr ía , blanca. En la 
IGatedraí. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T E D R A L . ' 
Félix Collazo, 8 días, negro, Habana,! 
¡Obispo, 70. T. infantil. 
Doña Jacoba Armenteros, 78 años, Ha- | 
jlniua, blanca, Paula. Gangrena. 
B E L É N 
Don Agustín Socarras, 3 meses, Habana. 
Iblanco, Monserrate y Bofugio. Bronco pnon-
Imouía. 
G U A D A L U P E . 
Doña Esperanza Pcdroso, 41 años Güi-
[nas, blanca. Amistad, 10. Mielitis. 
J E S Ü S M A R Í A . 
Doña Purificación Pastoma, 3 meses, 
¡Habana, blanca, Maloja, 70. Tubos. 
Don Baraén Balada, 23 años, Tarragona, 
Iblanco, Hospital Mil i tar . Tuberculosis. 
Don Ramón San Pedro, 29 años. Habana 
¡blanco. Hospital Mil i tar . Anemia, 
D. Bernardo Conde, 32 años, Santander, 
[blanco. Hospital Mili tar , Mielitis. 
María Lcmour, 6 meses. Habana, mestiza 
jGloría, 40. Hepatitis. 
Doña Antonia León, 48 años. Habana, 
jblanca. Misión, (i8. Gangrena. 
Doña Paula Blanco, 13 días, blanca, Da-
jbana, San Nicolás, 210. Coquelucbe. 
Digna Aldama, 2 meses, Habana, mes-
|t¡za. Condesa, 16. Atrepsia. 
Don Pablo Funes, 45 años, Habana, A. 
jlíocio, 92. Tuberculosis. 
PILAR. 
Juan L i b , 70 años, Cantón, Zanja, n. 98.| 
lArterio esclorosis. 
Doña Marcela Ja rnés , 2 años, Guanajay, | 
|J . Peregrino, I I . Eclampsia. 
Carmen Marqoos, 10 años, Habana, ne-
jgra. Zanja, 00. Tuberculosis. 
Don Pablo Crespo, 51 años, Santander,] 
|L.ealtad, 180. Tuborculosis. 
Don Julio González, G años, blanco, Ja-
buco, San Joaquín , 14. Tifus. 
No hubo. 
No bubo. 
G U A D A L U P E . 
1 hembra, blanca, legitima. 
1 varón, blanco, natural. 
JESÚS MARÍA. 
1 hembra, blanca, legítima. 
PILAR 
3 hembras, blancas, legítimas. 
1 hembra, negra, ilegítima. 
C E R R O . 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T E D R A L . 
No hubo. 
B E L É N 
Antonio Portilla y Paez, 2 meses, Haba-
na, mestizo, Sol. 112. Meningitis 
Don Camilo Laviolette, G3 años, Canadá | 
blanco, Obispo, G8. Entero colitis 
G U A D A L U P E . 
Don Francisco Tolón, 18 años. Habana, 
blanco, Blanco. 58. Tuberculosis 
Doña Mercedes Du Bouchet, C meses. 
Habana, blanca, San Lázaro , núm. 127 
Pneumonía, 
Don Juan Alvarez, 28 años, blanco, Al-
quizar, Amistad, 110. Peritíflitis. 
Doña Natalia Gutiérrez, 8 meses. Haba-
na, Sao Lá¿aro , 100. Bronquitis. 
J E S Ú S M A R Í A . 
Don Boque García, 31 años, blanco, Ha 
baña, Maloja, 84. Tuberculosis. 
Pedro Díaz, G0 años, Bejucal, mestízoj 
Florida, 80. Disenteria. 
Don Juan S¿ínchez, 21 años, P. del Rio, 
blanco. Gloria, 138. F. perniciosa 
Don Urbano Dolnmen, 32 años, Mangas, 
blanco, C. do la Valla, uómero 20. Fiebre 
infecciosa. 
Doña Francisca García, 32 años, Méjico, 
blanca. Aguila, 307. F. puerperal. 
P I L A R . 
Doña Sara González, Habana, blanca, 3| 
meses, Gervasio, 99. Meningitis. 
Don Santiago Segura, Navarra, 21 años, | 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Di 
en ten a. 
Don Anselmo Santander, Santander,! 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Di-
senteria. 
Don Manuel Gcnz.ilez, Málaga, 20 años,] 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Di-j 
íentería. 
Don Alfonso Cases, Lérida, sin edad,] 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Tu 
berculosis. 
D. Antonio Ciruela, Guadalajara 20 añojo 
Manco, Hospital de la Beneficencia. Diseu-j 
tería-. 
Don Horacio Díaz, Canarias, 21 años,! 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Dia-
rrea. 
Don Rafael Macha, Córdova, 21 a ñ o s j 
oiauco. Hospital de la Beneficencia. Di 
sentería. 
Don Fidel Espada, Teruel, sin edad.l 
blanco. Hospital de Madera. EncofalitisJ 
Don Gincs Casanova, Barcelona, 22 años | 
blanco. Hospital de Madera. Tifus. 
Don Ubago Cate, Zaragoza. 20 años, | 
blanco. Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don Blas Dinis, Canarias, blanco, 00 a-
ños. Infanta, 18. Asfixia. 
Pedro Azan, Aautóu, 73 años. Zanja, 4G. 
Tuberculosis. 
Doña Dominga Rodríguez, blanca, Cár- | 
denas, 2 años, Ncptuno,"número 158. Fie-
bre infecciosa. 
Don Tomás Rodríguez, Habana, blanco,] 
7 meses, Salud, 82. Pneumonía. 
Don Armando Kodrígnez, blanco. Haba-
na, 3 años, P. Alfonso, 370. Meningitis. 
Don Juan Fugneiras, 74 años, blanco,] 
Santa Marta, San Lázaro, 39G. Eolerí t is . 
Doña Adela Bosquez, 7 meses, Habana,| 
blanca, Estrella, 120. Meningitis. 
C E R R O . 
Don José Coto Diaz, Habana, blanco, 73¡ 
años, Luyanó, 83. Enteritis. 
Doña Adela Surroca, Habana, blanca, 8} 
meses. Municipio, 10. Pneumonía . 
Doña Isabel Valdés, blanca. Cárdenas,! 
17 años. Municipio, 1. Tuberculosis. 
Don Armanno Alfaro, Habana, blanco,] 
12 años, Sau Cristóbal, 27. Enteritis. 
Don Manuel Linares, Canarias, blanco,1 
20 años, La Puhs íma. Herida dol pecho. 







Vaperes de tmesfa 
General Trasatlántica 
íe v a i m correos fiicesos 
| B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
SaXnder:lESPAlirA 
St. N a z a i r e - F R - A - K r C I A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
[sobre el 15 de Agosto el vapor francés 
L A F A Y E T T E , 
capitán CAMBERNON. 
Admite pasajeros para Corufia, Santan-j 
l ior y St. Nazaire; y carga para toda Euro-f 
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevl-
í leo con conocimientos dlrectoe. Los conocl-
nientos de carga para Rio Janeiro, Monte-! 
mdeo y Buenos Aires, deberán especificar elj 
loetio bruto on kilos v el valor de la factura, j 
L a carga se recibirá únicamente e) dial 
3 en el muelle de Caballería; los conocl-j 
imientos deberán entregarse el dia anteriorc 
en la casa consignataria con especificación l 
Idol peso bruto de la mercancía, qnedandoj 
¡abierto el registro el 10, 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
jberán enviarse amarrados y sollados, slnl 
jcuyo requisito la Compañía no se hará rei-1 
¡ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del] 
idia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
jdrán grandes ventajas en viajar por esta] 
jlinea. 
Los vapores de esta Compañía siguen] 
jdando á los señores pasajeros el esmerado] 
|trato que tienen acreditado, 
j De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura núm. 5, BRIDAT, ] 
MüNT'ROS y COMP. 
8a-6 d8-7 
ANUNCIOS' 
T I N T O R E R I A L A C E N T R A L 
Teniente Rey 32 entre Cult.i y Aguiar. 
En eíte edUbleoiuiiento se limpia, tiEe, forra y ri-
íbetea toita clase de ropa de caballeros, se tiñen de 
í todoei colores los vestidos de señora, mantas de hu-
|r»to y lana, mantillas, bloadas. pañuelos, cinta*, 
[flecos, seda en madeja, etc. Idem piezas de oasirai-
[reí, merinos, alpacas, satens, «argasy '¿TOS. 
T I N T E S P I B M E S Y FINOS. 
[ F E R N A N D E Z Y IIEKAIANOS. Teléfono 785 
V . 0. T e r c e r a de 8. F r a n c i s c o . 
E l jueves 12 de agosto, como segundo de mes, í 
slas ocho da la mañana, se celebrará la misa cantada 
Fá Ntra. Sra, del Sagrado Corazón de Jesús, con 
Eplática y comunión por el Rdo. P. Muutadas. Lo 
¡que se avisa á los devotos y demás fieles, suplicaud-.> 
jia asistencia... La Camarera, Inés Marti. 
5818 la-10 2d-12 
J u a n M . U n á n u e 
M é j i c o - H o m e ó p a t a . 
Teléfono 1,448 
; D E T O D O | ¡ 
f TJMT P O C O ^ 
M a j e i ' y A m o r , 
Celajes de oro do la mañana , 
clave) nevado, rosa teiupiiuia, 
verde vergel: 
Brtcaro lleno do liescas llores, 
olmedo umbroso, nulo de atuoroí, 
es tu ///«/( / . 
Brisa maiiua, nsáoso arroyuelo, 
aire y pei'fuiU6f, niiimidel cielo, 
luz y calor; 
Blando regazo del manso rio, 
blanca albonuia, l'reaco rocío, 
es el amor. 
Arbusto es ella y él es la savia; 
les bizo Dios; 
Junios en uno desque uacieron 
viven los dus. 
En amor, los quo so fingen euamoradoa 
jaciertan mejor quo loa qiui son de voiaa. 
Á'tftun tlf. Lcnclos. 
CoHocitnientofi ú t i les. 
^astillas para qu i t a r el olor del tabaco, 
jCloruro de cal seco 0.5 decígi umngi 
jAzúcar 1.1.0 „ 
jAlmidón 1.0 „ 
IGoma tragacanto 0.5 „ 
|Carmín 0.5 centígrms. 
Disuélvase en agua el cloruro de cal so-
leo y añádasele el azúcar y el carmíu, des-
jpués el almidón y la gO|aa, basta quo so 
forme una pasta perfcctaiuonte bomogéuoa 
de consistoneia pilulary do forma convo-
Iniente para dividir lo en 10U partos igna-
jlos A, comprimirla y sellarla según conven-. 
jga al objeto especulativo. 
Cada parto ó pastil a contendrá después 
ide seca quince cent ígiamos do peso, y puo-
Iden tomarse sin daño alguno; aunque bas— 
jtan dos ó tres para conseguir que dosapa-
jreza el olor desagradable del tabaco hast* 
jen aquella persona que lo usa muy bubi* 
|tualmeute 
C h a r a d a . 
—Ve y dile al eampanerj 
qwe pr ima dos tercia ya, 
puos el segunda tres cuatro 
cerca de la iglesia esr.l. 
Avisa á los feligreses 
quo preparou el peudóu, 
y tú enciende los cirialos 
si has de ir en la proccsíóik. 
Que no baya ningún dos tercia 
por quién ha de presidir; 
le corresponde al alcalde 
sí se propoue asistir. 
Anda, y al otro monago, 
que venga en uv periquete, 
mientras voy por la sotana 
y me cambio de bonete. 
(Asi on un pueblo decía 
el capellán don Luis Kodo, 
á tiempo qne ya se oía 
cu las campanas un todo. 
L . Fernández Rodrigues, 
Salnd 77 
5688 
Coninltas de 12á 2.{ 
26-5 A g 
Monasterio de Sania Clara de Asís 
Solemnes cultos á, la Seráf ica Madre en\ 
los d í a s 11 y 12 de los corrientes. 
Día 11 á las 5 y media de la tarde.—Vísperas si 
i lemnei. 
A las 6 y media solemne salve. 
Día 12. —A Jas nueve de la mañana, fiesta solem-
Ine en la que oficiará el M U P. GaardiíSn, Fray 
jDaniel de Ib.írrn. Franciscano. L a Sagrada C:ite 
jdra pe¡ Espírim Santo la ocupará el M. R. Padre 
IMannel María Hoyo, de la Compañía de Jes í i s . 
Bl U. P. Capellán, la M. Ií. M. abadesa y Síndic 
Idel Monasterio suplican la asistencia de los lides t 
[tan solemnes cultos. Habana agosto 9 de 1897. 
5788 3-10d l-10b 
M o s a i c o . 
;Por Augel Suero.) 
A 
Francisco Martorell. 
Compra Añ cajas de hieiro en mal estado. Las 
Icompouc. Compone romana, báceulas, etc. Manri-
Jque U l , 5710 2r>a-7 Ag 
é 
i Sustituir los puntos por letras de tal mo-
|do que Jeidas horizontal y verticalmenlft 
¡digan: 
2 Composición poética. 
'¿ Nombro de mujer. 
'1 Capital de provincia. 
5 Sustantivo femeuiuo. 
ü Altar. 
D E L L A N T O Y M ü S l Z 
C E E I L l / S T 8 3 
e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a . 
IMPORTADORES 
do Quiucalla Hna, Cris taler ía , M 
re r fnu ic r ía francesa é inglesa, ^ 
objetos de arte, etc., etc. s í 
i>f|>«*i<o do IOM cubii'rto* Hl'Hinailo* TjT) 
Ae I'lnin (Menraoo. Crfocolle y otros 
rubricnnie*. Jví 
Surtido muy completo en piafo» \A) 
y fuentes para mesa, vajillas, copas, dal- B 
ceras y demás objetos para el servicio W 
domestico de familias, V .̂' 
Bestanrants, Hoteles, Cafís. etc. ^ 
Los precios si» competencia posible \ÜI 
& clOÍHi 83. O - K E I L L Y . 83 a lag M 
Itontho. 
• i* 
' . • ' ? 
v 'V * * * 
-I* ' l * «J. . t . . t . ^ * * ^ ^ * 
Sustituyanse las cruces por letras, d» 
mauera quo leídas las liueas horizontal y 








A n a g r a m a . 
(Por Geranio.) 
A l a s p e r s o n a s de g u s t o . 
V i n o t i n t o s u p e r i o r G r A L L E G r O , 
e l m e j o r q u e se c o s e c h a e n H i v e r o , 
se v e n d e á p r a c i o s m ó d i c o s e n I n 
q u i s i d o r 1 9 , a l m a c é n de v í v e r e s . 
555Ü alt 8d-31 8a-31 
Oír p lera la L . 
A Q U A V I C H Y S I F O N 
.55 
Precioso adorno para| 
vestido. 
L A E L E G A N T E acabaI 
de recibir un variado surt i - l 
do de tela 0 1 I I F F O N Í Í E , | 
que vende á $1.25 la vara , 
NeptunoO^ A, 
cutre Galiano y S. Nicolás! 
•110 
l l á b a n a 12 de J u n i o de 1897. 
S r e s . C r a s e l l a s , Hno. y C p . 
Muy Syes. mios* Tenso lal 
satisfacciúií de manifestarla que 
habiendo ordenado á mis clientes! 
qne vienen sufriendo de diversas 
afecciones del aparato digestivo 
g el Agna de Vic l iy confeccionad.il 
por ustedes, rae ha dado hasta la] 
presente muy buenos resultados. 
Sin otro particular queda de us 
tedes S. S. S. q. b. s. ra. 
D r . A . G . d e T e j a d a 
B\c Re ioa 71, altos. 
J O > i = 
• — o.' • otf 
o _ 
G1087 
A 1 5 c e n t a v o s p l a t a c a d a s i f ó n ! 
c o i i t e i i í e n d o u n l i t r o . 
A b o n o d e 3 0 8 ¡ í ' o n e . s $ 1 p l a t a . 
Cada «ifóu lleva una etiqueta contenicudo el au&liiu 
, l p t U\i Sifón k la Cruz Blanca, 
S i n d i s p u t a l a m e j o r ag-ua de S e l t z í 
d e l m e r c a d o , e l a b o r a d a c o n a g u a de l 
V e n t o s u j e t a á l a e l i m i n a c i ó n de todas ! 
l a s s a l e s c a l c á r e a s . 
A 1 5 c e n t a v o s b i l l e t e s e l s i f ó n . 
N u e s t r o s c a r r o s l a s l l e v a n á d o m i -
e i l i o . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 1 
r e s t a u r a n t s 7 bodegas . 
E l e n v a s e s i í ó n no se v e n d e , e l c o a i - | 
p r a d o r c o m p r a so lo el agua . 
TELEFONO 1011). MONTE {114 y 316. 
C r u s e l l a s , H e r m a n o y C o m p a ñ í a . ! 
Formar con las auteriores letras ol 
(nombro y apellido de una linda joven* 
jcita de la calle de Campanario. 
Soluciones» 
Á la charada anterior: 
ESTANQUERA. 
Al Jeroglifico anterior: 
A LA V U E L T A . 
A) Acróstico anterior: 
C A R L O T A 
I S I D O R O 
R A F A E L A 
U R B A N O 
J A C I N T A 
E R N E S T O 
D O R O T E A 
A N T O N I O 
A l Logogrifo unmórico; 
A 
L A 
A Z A 
Z O L A 
Z I L L A 
A L Z O L A 
Z O L L O 
A L Z A 
L O A 
L 0 
Z 
Al Cnadrado anterior; 
R E A L 
E B R O 
A R M A 
L O A S 
Al Anagrama anterior: 
EN LAS ASTAS D E L TORO. 
Han reoiitiilo aohieiouea: 
K D. Ñas; C. P, Da.; Ciriaoo F , Valflói; 
hian Lanas: Dos amigos; Loa Lilas; M. 
P. Rio; T. V. O. 
INMU | tomia M D|AIU0 DI U UAKi^ 
